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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A 
B I D I O I O I s r I D E X i J L 
J 
TELEGEA1ÍAS DE ANOCHE. 
NACIONALES 
• Madrid, 28 de diciembre 
D E F I L I P I N A S 
Dice un telegrama de Manila que con-
tinúan llegando á Yocogote partidas de 
cxrebeldes y haciendo entrega de sus ar-
mas. ^ . T n» » 
C A L M A 
Keina mucha calma en la política. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-53 
l ü e uoeatra ciiicióa de la mañan*,) 
TELEGRAMAS DE HOY 
Madrid, '2D de diciembre. 
E L G O B I E R N O RESPONSABLE 
JEl L i b e r a l aplaude la candidatura 
para Secretarios del Despacho del-Gobier-
no de esa Isla que circula como más pro-
bable en los círculos políticos de esta 
corte. 
El mismo periódico excita al futuro 
gobierno á que procure realizar cuanto 
antes la reconstitución de la riqueza de 
la isla. 
El Ministro de Ultramar ha manifesta-
do que no ha recibido ningún despacho 
telegráfico de las autoridades do Cuba 
respecto á la constitución definitiva del 
gobierno colonial. 
1NSISTS5NCIA 
E l í m p a v c l n l publica un artículo 
aconsejando nuevamente que se aplace 
la formación del gobierno responsable 
basta la constitución de las cámaras in-
sulares. 
B O E N EFECTO 
El gobierno do los Estados Unidos es 
objeto da muchos elogios por haber impe-
dido la expedición filibustera que se había 
organizado en Mobila con destino á los 
insurrectos de Cnba. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
JSIueva York, 2S diciembre. 
E X P E D I C I O N F R A C A S A D A 
Los empleados de la Aduana acaban de 
cortar la salida de una goleta de Mobila, 
la cual se dice iba á llevar una gran ex-
pedición de armas á su bordo, con destino 
á l a s costas de Cuba, suponiéndose asi-
mismo que pensaba embarcar hombres 
con igaal objeto. 
TELEGRAMAS DE HOY 
Aueüa York 29 de diciembre. 
E L J A P O N 
Reina, á lo que so dice, grando activi-
dad en los astilleros y depósitos navales 
del Japón. 
L A E S C Q A D K A 
A N G L O - J A P O N E S A 
DÍMSO que la escuadra japonesa en el 
Pacifico se halla ya pronta á operar de 
acuerdo con la inglesa en la cuestión de 
China. 
E L S E Ñ O R D E L O M E . 
t \ íeñor Dolóme ¡deplora el informe do 
Mr. Sherman y lo considera como una 
intorvención ef3:tiva de los Estados U -
nides en los asuntos domésticos de Espa-
ña, lo cual da á las demás naciones igual 
derecho de proceder y da empeñarse en 
acentuar sus exigencias. 
G O L E T A D E T E N I D A . 
í la sido detenida en Mobila la goleta 
j e práctico iSoiHHicrs S m i t h , por 
creérsela sbspec'hosa de filibusterismo. 
AOilCUJB COMEECliüLES. 
Nueva York, Diciembre 28 
d las 6k de la tarde» 
Ptgeuentopftpelcomercial* 80 d?T., de 3} i 
•i i por clent». 
Cambios uo!»re Loudres,00 tíjv,, bftnqaeros9 
«IM.Mi. 
tátrnt ««tere París, 6(1 d;T., baaqadrety A & 
IdAm ««tire UtmbnrgOt 60d}T.4 b*iiover*s 
BOHAS reyUt- idos de la» Retado» DvliM* i 
0«r ciealo, & I l'J}* ex-cap¿a. 
CenVrtfnrai.«. 5.0, pal. e—U f flete, 
6 í 5 uouiiual. 
Contrlfueaa on plaxa, á ik. 
Reirular 4 bn*n reflno, en plaaa, A 8f« 
A^Hcarde mi*\, «n plaza, * S{. 
Bl mnreado muy llrmo cou tendencia ú 
«uUir. 
Miele* do Cnba, en bocoyes, nominal. 
IIflui«ca del Oeste, en tereerolaa, a$10.82^, 
Béatlnal* 
Harina palent Minnesota, i 14.45. 
Londres, Diciembre '¿H 
Atdcar do remola<'ha. A V)/7i. 
Izflcarrentrtrnara, pol. 96, A Ity?*. 
Maícahado.ruir A ír««d reílning »}9. 
Consolidados, rt ! l í / .MI« ex-interéa, 
Descue»»lo, llaaco luslaterra, H por 100, 
Cuatro por 100 español, á 6IÍ , ex-lnterta. 
Hoy no ha habido mercado en Londres 
por sor din de flexil en Inglaterra 
JPaHs, Diciembre 28 
Benta 5 por 103, 4 1̂ ;» francea 5 cts. 
ex-interéb 
L L E G A D A 
E n el vapor Olivetle l l egó esta 
mañana , s e g ú n habíamos anuncia-
do, nuestro querido amigo el señor 
D. Arturo Amblard, recibieodo con 
tal motivo una prueba más do la 
cons iderac ión y afecto con que me-
recidamente se le distingue. 
A pesar de la baja temperatura 
que hacía desapacible y cruda la 
mañana, desde las seis de la misma 
los amigos pol í t icos y particulares 
del distinguido viajero llenaban la 
extensa explanada de la Machina, 
embarcándose acto continuo en v a -
rios remolcadores que rodearon al 
Olivette, no bien hubo és te dado 
fondo, 
imposible nos sería recordar los 
nombres de todas las persouas que 
acudieron á los muelles y á bordo 
del vapor americano, deseosas de 
estrechar la mano del señor Am-
blard. Para formar de ello idea 
aproximada basta decir que muy 
pocas veces hemos presenciado un 
recibimiento en que la calidad y el 
número Layan alcanzado tan bri-
llantes proporciones. 
Satisfecho puede y debe estar 
nuestro ilustre amigo por las seña-
ladas muestras de cariño y simpa-
tía que acaba de recibir, como ex-
presión de la gratitud que siente 
hacia él esta sociedad por los emi-
nentes servicios que en todo tiem-
po, y m á s particularmente en estos 
últ imos, lia sabido prestar á los in-
tereses del país y á la causa de la 
paz y de la justicia. 
E n el mismo vapor Óiivette han 
regresado de los Estados Unidos 
nuestros distinguidos amigos y co-
rreligionarios los señores D, Deme-
trio Pérez de la l i iva y D. E r a n -
cisco Pia y Picavia. 
Damos á estos queridos amigos 
la cordial bienvenida que merecen 
sus grandes merecimientos y su 
nrormneute posición social. 
EL DSÍE 
Para corroborar los juicios que 
ayer formulábamos acerca de la ne-
cesidad en que se hallan todos los 
defensores de la causa de España, 
sin excepción, de apoyar al Gobier-
no y de prestarle un concurso leal 
y sin reservas en la empresa de im-
plantar el nuevo régimen, quere-
mos hacer resaltar dos afirmaciones 
hechas por nuestro competent ís i -
mo corresponsal en Nueva York, 
las cuales SPI contienen en la carta 
snya que publicamos en nuestra e-
dición últ ima. 
L a laborancia, escribe E . Leudas, 
ha recibido un golpe terrible con la 
unánime condenación que en este 
país ha encontrado el cobarde ase-
sinato del teniente coronel don 
J o a q u í n Ruiz, Sabe, además, que 
del gobierno federal no puede es-
perar el menor apoyo, porque el 
Presidente se afirma cada día más 
en la actitud que definió en el men-
saje, y hoy sólo le quedan dos es-
peranzas: la de que el partido de-
mocrático de los Estados Unidos 
apadrino su causa como principio 
de partido, y—fíjense bien nuestros 
lectores acerca de esta segunda es-
peranza alimentada por los insu-
rrectos y de que se hace eco K . 
Leudas—y la de que el partido de u-
n ión constitucional ponga obstáculos 
a l planteamiento de la au tonomía . 
Sin aminorar la gravedad que 
pueda tener la primera deesas dos 
esperanzas, b i m podemos mostrar-
nos poco alarmados ante su reali-
zac ión, dado qne quedan aun cua-
tro años de gobierno al partido 
republicano y al presidente Mac. 
Kin l ey , y transcurrido ese plazo es 
muy problemát ico que sustituya á 
la actual, en los Estados Unidos, 
una adminis trac ión del partido de-
mocrático. E n todo caso, resulta-
rá siempre que ese es un peligro 
que nos amenaza desde fuera y 
que viene de quienes si es tán obli-
gados á respetar la soberanía y los 
derechos de las demás naciones, 
no lo es tán á cuidar y mantener 
en Cuba, como cosa propia, intan-
gible y sagrada, el imperio de E s -
paña. 
Pero el segundo peligro, el de 
la esperanza que tienen los sepa-
ratistas en que el partido de unión 
constitucional, es decir, un partido 
español , ponga obstáculo á la im-
plantación de la a u t o n o m í a , es 
grav í s imo , no sólo por sus conse-
cuencias posibles, sino por la índo-
le del peligro en sí mismo y por 
los antecedentes y calidad de quie-
nes lo provocan. N 
Y nuestro corresponsal en Nue-
va York no procede en esta cues-
tión con ligereza, como no proce-
de en ninguna, pues cita en apoyo 
de su dicho—y aquí entramos en la 
segunda de las afirmaciones á que 
al principio aludimos—hechos de 
evidencia incontestable. 
E l representante de uno de los 
Estados del Oeste l legará á Cuba 
muy pronto, si es que ya no ha lle-
gado, con la misión, pagada por el 
Journal , periódico adicto á los fili-
busteros cubanos, de recoger ira-
presiones desfavorables á la causa 
de España y de la autonomía , y de 
crear en esta isla atmósfera en fa-
vor de la anex ión á los Estados 
Unidos. 
A ese fin—sigue diciendo K . Leu-
das—el sindicato que gestiona la 
anexión procurará sacar partido de 
la actitud de oposic ión á la auto-
nomía por parte de los peninsula-
res en ésa, para convertirlos en 
hijos desleales de España, con pro-
mesas de fuerte lucro en el traspa-
so de sus haciendas y propiedades 
á capitalistas americanos. 
Por ofcro lado, para obligar á Mu. 
Mac Kinley á que se desv íe del 
camino de neutralidad y de absten-
ción respecto de los asuntos de 
Cuba, sé explotará seguramente la 
actitud de hostilidad hacia el nue-
vo régimen en que se coloca el par-
tido de unión constitucional. Los 
insurrectos y sus simpatizadores 
de todos los órdenes tienen gran-
dís imo interés, ahora sobre todo, 
en que se crea en los Estados Uni -
dos que la representación genuina, 
y basta única, del sentimiento es-
pañol en la Gran Ant i l la la llevan 
los afiliados al partido de unión 
constitucional. "¿Para qué mante-
ner la concordia y la neutralidad 
con España, y para qué prestar á 
és ta el concurso de nuestra simpa-
tía en razón de haber otorgado á 
Cuba el rég imen a u t o n ó m i c o — s e 
dirá al Presidente de la república 
de los Estados Unidos, si los espa-
ñoles de Cuba rechazan ese régi-
men y lo combaten?" 
H e ahí el peligro, peligro gra-
vís imo, que resulta de ciertas resis-
tencias y de ciertas oposiciones. E s 
el mayor, como dice acertadamen-
te nuestro corresponsal en Nueva 
York, que ofrece la s i tuación de 
Cuba para entrar en vías de nor-
malidad; y ese peligro no se fragua 
en Washington, sino en la misma 
Habana. 
Como ayer decíamos, para conju-
rarlo el patriotismo impone á los 
elementos directores del partido de 
unión constitucional el deber inex-
cusable de aceptar francamente la 
autonomía y de prestar á este régi-
men su concurso, todo su concurso, 
resuelto y leal, dec larándolo así 
públ icamente , aconsejando á todos 
esa misma conducta, y hasta con-
denando en nombre d é l o s intereses 
de la patria, que se hallan por en-
cima de los intereses de bandería, 
á quien oponga resistencias, ó si-
quiera niegue su cooperación en la 
medida que se le exija, á la única 
política salvadora. 
C A N A L E J A S 
Hace tres dias recibimos un tele-
grama de Madrid part ic ipándonos 
la desagradable noticia de la muer-
te de la hermana de nuestro esti-
mado amigo el exministro liberal 
señor Canalejas. 
Anteanoche recibimos otro tele-
grama, en el que se nos participaba 
que S. M. la Regente había ordena-
do se diera de su parte el pésame 
al Sr. Canalejas. 
No dimos tales noticias, por ev i -
tar que llegaran á conocimiento de 
nuestro amigo sin preparación al-
guna. 
Como hemos sabido que nuestra 
omisión ha sido inúti l , hemos escri-
to los renglones anteriorr 
Hoy del^e llegar á la Habana el 
Sr. Canalejas y saldrá m a ñ a n a con 
dirección á Madrid. 
Lamentamos profundamente dos 
cosas: la desgracia que acaba de 
experimentar el Sr. Canalejas, y 
que no permanezca más tiempo 
entre nosotros. 
cibido en dicha ciudad, perteneciente 
á la nueva zafra, llega á 21,441 sacos. 
E l día 20 salieron de Sagua la Gran-
de 100 trabajadores para el gran cen-
tral Oaracaa, y el 27 lo efectuaron 50 
más, coa destino á la misma finca. Se 
calcula que desde que comenzó la za-
fra han salido de dicha vi l la , para en-
tregarse á las faenas de la fabrica-
ción del azúcar, 700 hombres. 
Los primeros frutos de la zafra de 
este año que se han recibido en la Isa-
bela de Sagua son 000 sacos azúcar, 
procedentes del ceutral Caracas. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
A l i r esta m a ñ a n a el comisario de 
guerra, señor Jover, á recibir á su se-
ñora esposa, que regresaba en el va -
por! O/ i r^ , tuvo la desgracia de Fufrir 
auiiifuerLe contusión en una pierna. 
El señor Jover, asistido en los pri-
meros momentos por el doctor G a r c í a 
(don Juan de Dios) , fué conducido a 
su domicilio en una camilla de nuestra 
marina de guerra. 
Celebraremos que tan lamentable 
accidente no tenga más graves conse-
cuencias. 
D E L A Z A F R A . 
En loa días 24, 23 y 26 del actual 
entraron en Matanzas 6,546 sacos de 
azúcar, procedentes de loa ingenios 
Flora, Unión, Mercedes, Caney, San 
Gonzalo, Conchita (á esta finca perte-
necen 2,200), Feliz, Santa R\ta, Elizal-
de, San Rafael, Santa Amalia y San 
Vicente. Hasta dicho día, el fruto re-
E L SEKOR XIMENO 
A bordo del Olireite regresó esta 
mañana nuestro estimado amigo don 
Albertode Ximeno, Administrador Ge-
neral de los Ferrocarriles Unidos. 
Sea bienvenido. 
"E MIS ATAS 
En el importante decreto que sobre 
la reorganización de los servicios de 
gobierno y administración publicamos 
en nuestro número de la mañana , se 
deslizaron bastantes erratas de con-
cepto y aun algunas omisiones que al-
teran el sentido de determinados pá -
rrafos. 
Esperamos á que el texto del men-
cionado decreto se publique, como se 
publicará hoy, en la Gaceta, para ha-
cer las oportunas recUñcaciones. 
NECROLOGÍA" 
Ha fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará esta tarde, á las 
cuatro, la respetable señora doña Ma-
ría de J e sús Morales, viuda de F a l -
cón. 
También á lastres de la tarde de 
hoy recibirá cri stiana sepultura en el 
cementerio de Guanabacoa 'ol c a d á v e r 
del señor don Manuel Rodríguez j 
Fernández, que falleció en dicha villa 
después de recibir los Sancos Sacra-
mentos. 
A loa familiares de entrambos apro-
ciables desaparecidos damos el más 
sentido pésame. 
DesL.vuseu en paz. 
Han fallecido: 
^ u la Esperanza, el maquinista da 
la Empresa del Ferrocarril de Carda-
naa D. Ignacio Olivera; 
En Sagua la Grande, la Sra. doña 
Josefa Nuza, viuda de Fernández: y 
En Santa Claia, D1 liosa Gut ié r rez 
de Silva. 
MOVIMIENTO^ MARITIMO. 
E L OLIVETTE. 
Procedcuto do Tanipa y Cayo Hueso fon-
deo en puerto esta maíiaua el vapor ¡imori-
cauo Olivette, conduciendo carga, corres-
pondencia y 2!) pasajeros. 
E L ORIZABA. 
Conduciendo car^a general, 2 pafiajeroa 
para la Habana y ¡4 do tránsito, entró en 
puerto hoy el vapor americano Orizaba^ 
procedente de Nueva York. 
EL M I A M I . 
El vapor americano Muntu, sallo hoy 
para Boa con, en lastre. 
EL A VILES. 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
las, tomó puerto anoche el vapor español 
Avilés, de los señores Sobrinos de Herrera, 
conduciendo carga y 256 pasajeros. 
LONJA DE V I V E R E S , 
VKNTAS EFECTUADJLS UOY 
150 cajas cuar tos de í^ta Petit-Pois finos, 
á 30 rs.'los 48 cuartb^ 
100 sacos harina Santander, $10 saco. 
100 cajas i latas tomates, 14 re. 24 medias 
200 cajas fideos amarillos, $0 las 4 cajas. 
100 Idem idem blancos, $6^ las 4 ídem. 
100 cajas bacalao, $34 caja. 
50 cajas queso Patagiáscorriente, $26 q. 
150 cajas sidra Guerrillero, $3 caja. 
150 idem idem Cruz Blanca, $3 caja. 
10 cajas tocincta, $14| qq. 
E E P U T A D O S A S T R E 
E n esta ant igua y acreditada s a s t r e r í a , durante este i n v i e r n o , se con* 
í c e c i o n a r á toda clase de ropa de ves t i r á precios sumamente baratos. 
Aguiar 61, entre O'Reiliy y San Juan de Dios. Teléfono 585, 
c 17S3 * alt al3-22 
i i P e t i t P a r u 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A . 
Se acaba de r ec ib i r u n e s p l é n d i d o 7 var iado sur t ido, ú l t i m a expre-
s i ó n de la moda para el presente I n v i e r n o . 
T a m b i é n se ha puesto á la venta una g ran remesa de Gruarniciones 
de p a s a m a n e r í a , cuellos, encajes, adornos, bordados y muchos otros 
a r t í c u l o s de ú l t i m a moda. 
Los h i g i é n i c o s 7 t an recomendados COHSETS hechos espresa-





muísidn Creosotada de Rabeíl. ^ 
CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO V ES UN GRAN RECONSTSTUYENTE. 
«©"Se vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba. PuertO'Rico 
alt a l D 
IS04 
Nepínno 63 A, entre Gaüano y San Nicolás. Telefono 1,4-55. 
U-23 
F U N C I O N P A R A H O Y 29. 
A las ocho: 
X¿a Marcha d@ Cádiz 
A las nueve: 
A las diez: 
De Vuelta del Vivero. 
SEAN GOMPAN 
r La Elegante ea 
' la única casa que 
puede satisfacer 
todos los gustos 
eu estos renglo-
nes por eer es-
pecial para ellos 
y tener i el acio-
nes directas con 
^ los fabricantes. 
PRECIOS POR C A D A T A N D A 
Oro Bill 
Grillé» 19, 7o. ó 3er. pi»o 
Palcos 19 j 2? piso 
Luneta y entrada 
Butaca con idem 
Aliento do tertulia 
Idem de paraíso 
Entrada general 

















C 1763 15-16 D 
ñlthno coucierto y despedida de la notable 
primera tipleSrki. C A S A L S y del célebre 
tenor Sr. A R A M B U P O . 
F E L I Z 
DESEAN E l J E F E Y PERSONAL DE L C O R R E O D E 1 1 
E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S SITUADO E N OBISPO Y V I L L E G A S 
á todo el pueblo habanero y muy especialmente á mis constantes favorecedores. 
A l mismo tiempo tiene el gusto de anunciarles que continuará por todo » un 
el mes de Enero la realización á que con extraordinario buen éxito dio prin-
cipio en el mes de Diciembre, continuando la rebaja de un 100 por ciento en 
el precio corriente de todos los artículos. Por todo el mes de Entro continua-
remos vendiendo los pañuelos de seda bordados y festoneados para señora á 
doce pesos docena. Las medias color entero patente para^ niños á 8 reales do-
cena. Los chales de blonda de seda negros para señora a 10 pesos uno. Las 
mantas de burato bordadas y con gran fleco á 4 Í pesos una. Los velos de lana 
color entero para vestido á un real vara. Las telas brochadas de lana y seda á 
coi 
creas, madapolanes, cutres, alemaniscos, franelas y demás artículos cuyi.. 
meración sería interminable. De la existencia ascendente á 50,000 pesos des-
tinada á esta realización, solo quedará un aproximado de 15 á 20,000 que 
nos proponemos terminar en todo el mes de Enero. Esta es la primera de las 
realizaciones que esta casa se propone efectuar periódicamente, ofreciendo 
grandes ventajas al consumidor como prácticamente se demuestra. 
E L CORREO DE PARIS, Obispo 80, esquina á Villegas. Gran realización por todo el mes de ENERO, 
629 i 
2 D I A R I O D E L A IW A R ! N A.—DIcieffibre 29 de m i 
ENTRE PAGINAS. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
E L B A Z A R 
"Desde esta noche, el bazar á bene-
ficio del colegio de niñas pobres que 
sostiene la Asociac ión de Beuefice n-
eiftDomiciliaria en la calzadade Je-
s ú s del Monte, y que se celebra en 
lossalones bajos del Círculo Militar, 
merced á la generosa ces ión del lo-
cal que hizo el caballeroso ó i lus-
trado general Sr. Gonzá lez Parra-
do, tendrá un nuevo y poderoso 
atractivo. 
Hasta las diez, se e spenderán 
papeletasen el sitio en que se viene 
efectuando, y desde esa hora has-
ta las once ú once y media, la mú-
sica que ameniza el acto subirá á 
los salones, á los que podrán con-
currir también los que hayan acu-
dido al Círculo Militar á comprar 
papeletas, y se bailará á los acor-
des de la banda. 
L a s encantadoras señoritas que 
venden papeletas, y que con su 
gracia conquistan voluntades para 
esa buena obra y recaudan sumas 
que permitirán el sostenimiento de 
las ciento veinte niñas asiladas en 
el colegio de la Domiciliaria; ten-
drán ese momento de expans ión , y 
los caballeros que no escatiman dá-
divas en la compra do aquellas, 
asimismo podrán rendir culto ho-
nesto á Terpsícore con tan distin-
guidas compañeras. 
E s un atractivo ese que dará ma-
yor contingente á la selecta concu-
rrencia que todas la* noches acude 
a l Círculo Militar, 
EETORTER. 
Wagner acaba de conquistar la 
Franc ia , Los maestros cantores, su 
ópera más cientítica, ha tenido un 
é x i t o prolundo en la capital de la 
gloria moderna. fSi: París , bajo las 
naves de su mejor templo de arto 
lírico, ha g loht í cado nueva y deti-
nitivameateal maestro de maestros, 
á Wagner, al autor del cé lebre fo-
lleto lleno de ultrajes contra París; 
lo cual demuestra que, la capital de 
F r a n c i a es también moralmente 
grande, porque grandeza, y de las 
mayores, ciertamente, lo es la de 
reconocer el talento y las virtudes 
y todo sn valer al euemigo, aunque 
é s t e nos haya ultrajado. 
y sabéis ¿por qnó París es tan 
grande? Por que l 'amonr du cloclur 
n e f l e u r i í pns da as la capitule. 
És una ciudad neutra. 
Recuerdo haber oído á una bella 
bórdeles», en la ciudad del Garoua, 
al regresar yo de París , decir este 
cuuplri, hijo de su musa girondina; 
J ' ose vous le diré, 
París qu' on admire, 
París , c'est P a r í s 
Ce n' est pas un pays. 
Ciertamente, no es un país. E s el 
extracto de todos los países, y por 
eso lo que París consagra, s igu iüca 
el colmo de la consagrac ión . 
Y Borbolla, que siempre es tá al 
tanto de todo lo consagrado como 
cosa del mayor valer, ba traído fo-
nógrafos en los cuales pueden 
ser o ídos trozos de óperas u-agne-
rianas, sin exceptuar los Maestros 
Cantores. 
Gran golpe de gente entra no 
pocas veces al «lía en casa de Cor-
bolla, y allí permanece largo tiem-
po ex tas iándose con la mús ica wag-
neriana que del tubo del fonógrafo 
sale clara, vibrante y melódica. 
¡Qué ment í s á los que han dicho 
que la mús ica wagueriaua carece 
de melodía! 
A todos les invito á casa de Bor-
bolla á oir á Wagner: á los que lo 
admiran,couociéudolo; á los que,sin 
conocerlo lo admiran, y á los que 
sin conocerlo, lo hau condenado. 
Y en nombre del arte felicito á 
Borbolla por la idea de sus fonó-
grafos con música wagneriana. 
llOSICLEU. 
El Dr. Caial fin la Acátela 
Todo en el exterior dice al hombre 
que es nada; todo, en su interior, le 
persuade de que es todo. 
X . DOUDAN. 
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EL MARQUÉS DE SORVÍLLE. 
HISTORIA. 
DEL PKIMER IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
No 0 8 —iPero es eso verdad!. 
l)urlái« de mít—dijo Juana. 
—L«ed, seíiora, y dignaos firmar— 
le dijo el duque, presentándola la de-
manda de divorcio que acababa de 
preparar y tomando una pluma para 
dársela . 
Juana la leyó con atención: despué i , 
arroiíindofit a los piés de su marido, 
exclamó con las manos cruzadas: 
—¡Ah, eeñor, señor; sois el más ge-
neroso de los hombres! ¡Por que os be 
despreciado. 
—Señora levantaos: yo no me» 
rezco esos elogios.. . He heeho loque 
debe hacer un hombre honrado, y sólo 
siento haber titubeado tanto, tened la 
bondad de firmar... es muy ta rde . . . 
vos es tá i s fatigada y yo también. Ma-
ñana hablaremos de vuestras determi-
naciones.. . . huenas nochei», 
— Buenas noches, señor—dijo Jua-
na tomando la mano á su marido y es-
t rechándola entro las suyas con efu-
8ión.—Bien conozco cuán to os cuesta 
este sacrificio.. . ¡Ab! creed que él se-
rá recompensado... que mi reconoci-
miento . . . (¿ue mi amistad será eterna! 
La Real Academia de Ciencias exac-
tas, tísicas y naturales, cuenta ya en-
tre el número de sus académicos al 
ilustre Cajal, al gran sabio español 
cuyo renombre científico se extiende 
por las Universidades y Academias 
extranjeras. 
D. ¡Santiago Ramón y Cajal ha entra 
do en la Academia por derecho propio é 
ludiscuiiblemenLereconociOo por cuan-
tos bau seguido con atención el mo-
vimiento científico europeoduranto los 
últimos añus. 
De los notabilísimos trabajos de Ca-
jal bau hablado con entusiasmo las 
revistas extranjeras. Corporaciones 
cienciücas importantes se han disputa-
do también, tuera de España , su con-
curso, colmándole de honores. 
El soleiuuu acto de la recepción dió 
principio á las dos y media de la tarde 
del 4 del actual, bajo la presidencia del 
señor duque de la Victoria y con gran 
concurrencia de académicos, entre los 
que se bailaban a los señores Becerro 
de Bengoa, Botella, Amos Salvador, 
Hidalgo, Ecbegaray, Barraquer, Torre-
ja, Cor tázar y Calleja. 
PruueramentG leyó su discurso el 
señor Cajal, empezando por dedicar un 
recuerdo á don Manuel María José 
de Galdó, á quien á sustituye en la 
Academia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales. 
En t ró luego de lleno en la exposi-
ción y desenvolvimiento del tema ob-
jeto del discurso: "Fundamentos racio-
nales y condiciones técnicas de la in-
vestigación biológica", dividiendo su 
erudito trabajo en cinco capí tulos: pr i 
meramente procura elimar algunas pre-
ocupaciones y falsos juicios que enervan 
al principiante, a r reba tándole su fe; en 
el segundo hace la exposición de las 
cualidades de orden moral que deben 
adornarle, y que son como los depósi-
tos do la energía toniücadora de su vo-
luntad; en el tercero manifiesta lo que 
es menester que sepa para llegar sufi-
cientemente preparado al teatro de la 
lucha con la Naturaleza; en el cuarto 
detalla el plan y marcha de la investi-
gación misma (observación, e ipl icacíón 
é hipótesis y verificación), y finalmen-
te, en el quinto luce algunas adver-
tencias tocantes á la redacción del tra-
bajo cieutiüoo. 
Encargado del discurso de contesta-
cion «1 señor Calleja, leyó á continua-
ción su notable trabajo, elogiando cual 
se merece al nuevo académico, al cual 
dedic« frases tan expresivas como las 
siguientes: "sa fama corre en todos les 
países cultos como de buena ley; es ci-
tado con respeto su nombre; los juicios 
qne emite sobre problemas histologi-
cos*«analizan con ínteres creciente por 
los üabios de todos los paisas, cuando 
no ss solicitan; y sus investigacioues y 
descubrimientos son estudiados y com-
probados allí donde se rinde culto á la 
verdad, mereciendo el aplauso y la ad-
miración de todos." 
ÜNLIBEO ACERCA 
DE LAJfflNA VICTORIA 
LOB r a n g o * flitioniimtcoa dv lu Rctnn,->I.a leven. 
<ln <tc K e i i H Í i i K i o u . " " V u » e r é b u e i i o . " " K r a -
• e» .lela Ki-iini.• • I.u printrn coiiiruric-
d a d . 
Hace pocos días que se ha nuesto á 
la venta en Londres un magnífico vo-
lumen de 200 páginas , espléndidamen-
te ilustrado, cuyo t í tulo es: La Reina 
Victoria. 
Figura como autor del mismo M. Ri-
chard í lo lmes, bibliotecario del casti-
llo real do Windsor; pero, en realidad, 
no se trata Bino de una autobiografía, 
puesto que la Soberana inglesa ha dic-
tado la obra entera, desde el primero 
basta el úl t imo capí tulo. 
T rá t a se , pues, de un libro interesan-
te en alto grado, y que para los historia-
dores futuros const i tu i rá un precioso 
documento de la autenticidad mas 
completa, 
Gran parte de la obra tiene por ob-
je to destruir ciertas leyendas existen-
tes acerca de la infancia y juventud de 
la Reina Victoria. 
Entre los detalles inéditos que apa 
recen en las páginas referidas citare-
mos los más interesantes. 
Parece que, durante la juventud, 
S. M . la Reina Victoria poseía exacta-
mente el perfil de Carlos Eduardo 
¡Stuardo, y los rasgos tisionómicos par-
ticulares de esa familia, heredados de 
la princesa Ana, hija de Federico I I de 
Dinamarca y de Soíía de Mecklembur-
go, esposado Jacobo 1 de Inglaterra, 
La leyenda del soldado Moloney, á 
quien se a t r ibu ía haber evitado que la 
Princesa Victoria fuera aplastada por 
un carruaje en el parque de Kensing-
ton, es una de las primeras que des-
miente Mr. Holmes. 
La Reina no conserva recuerdo a l -
guno de ese accidente. Es, por tamo, 
falso que Maloney, con peligro de su 
vida, salvara la de la Princesa, y que 
recibiera como recompensa de su ac-
ción una guinea: últ imo detalle que de-
biera haber bastado para demostrar lo 
absurdo de la historia. 
También corría por Inglaterra otro 
falso su puesto, según el cual, la Pnu , 
cesa Victoria, contemplando á la edad 
de once años un árbol genealógico, 
exclamó, viéndose próxima al Trono: 
—Cuando sea Reina seré muy buena. 
Demuestra Mr. Rolmas que las an-
teriores palabras no pudieron ser pro-
nunciadas, porque la Priacesa fue te-
aiando gradualments cauaftimiento de 
su probable sucesión a la Gerona, pers-
pectiva que la hacía aitty desgraciada, 
por «I tewor de las gravas responsabi-
lidades que había de atuiair. 
"Por lo demás—dice el autor del l i -
bro,—si la Reina no prometió "ser bue-
na", lo ha sido desde los primeros ins-
tantes de su glorioso reinado." 
A l tener noticia la Princesa de la 
muerte de su tío, el Rey, escribió á la 
viuda del Monarca una sentida caí ta 
de pésame con esta dirección: 
" A S. M. la Reina." 
Habiéndole indicado alguien que 
debía escribirse *;A S. M. la Reina 
viuda", la Princesa se negó á hacer nin-
guna alteración, añadiendo: 
—Ya sé lo que debe escribirse; pero 
no quiero ser la primera que re-
cuerde a la Reina mi nueva condi-
ción. 
Un día que se hallaba de visita en 
Windsor, dijola el Rey al conducirla 
al salón de baile: 
—Dime, Victoria, ¿qué quieres que 
toque la orquesta? 
—Lo qne más me gusta—dijo son 
r iéndola Princesa,—el Godsave theking 
Cuando contrajo matrimonio con el 
Pr ínc ipe Alberto tuvo grandes dificul-
tades para llegar á la determina-
ción de la lista o v i l que á aquél co-
rrespondía . 
•La resistencia del Parlamento á con-
ceder las cincuenta mil libras soli-
citadas por la Reina causó á és ta ex-
traordinaria mortiticación, siendo ta l 
contrariedad la única nube que obscu-
reció nn momento la felicidad del re-
gio matrimonio. 
M E M E N T O . . . ! 
Si es el amor )a forma de un anhelo 
que la edad .IOV^DÍI íueüa dichosa, 
y pasa, como errante mariposa, 
por el azul Col cielo; 
Si es el placer relámpago, fugace 
que surge y muere entre la noche obscura, 
fantasma entre bnllante vestidura, 
que en niebla so deshace; 
Si es e) dolor espama que fenece 
al tocar en laa playas de la rida; 
nnbe, que por los aires impelida, 
á un soplo desparece; 
Si la vida del hombre,—arcano, mito, 
alma tnsie, del barro prisionera,— 
es un solo nua eombr», una quimera, 
un puntv ea lo luhniui, 
¿Por que e iuaóar qne anide los amores 
solo un momenio el alma en primavera, 
j que el uempu arreOALo ou ea carrera 
loe ¿oc9» ToJaUoreíT 
¿Por qnó eatrañar qne del dolor al peso 
nneatra írnoto íe lüclirj<i. tnale y fri;\, 
cuando tiemDliin loa iabio« t o d a v í a 
con el calor Uo UD bosoT 
Hombre que te subieras, agitado 
por la ambición eobamia de io eterno, 
como el Angel rebela*, que al Averno 
lanzó Dio* irriiado; 
Con su efímera Corte, tu existeucia 
para eierabr» c» la nada se derrumba 
Solitaria, en el seno d« la tumba, 
paipita la conciencia ! 
FLORENCIO SÜZARTI. 
CORREO NACIONAL 
Bel 5 ík diciembre. 
FILIPINAS 
Tema de Puray. 
(TELEGRAMA OFICIAL) 
Manila, 4 (7-10 t.) 
Capitán general á ministro Guerra: 
Siguiendo el plan de ocupar las monta-
ñas, guaridas do rebeldes, ayer se ataco y 
tomó Puray con gran resultado. 
Ordeno que so ocupe de modo perma-
nente. 
Se hicieron al enemigo numerosas bajas, 
rescatando tres prisioneros, quemando 
campamentos y apoderiudouos de víveres, 
ganado y armas. Nosotros tuvimos un ca-
pitán y dos soldados muertos, un teniente 
y once soldados heridos. 
En breve ocuparé los montos do Minuya 
en Bulacáu, Maqoiling en Laguna, y más 
adelante Irurulon, cu Nueva Ecija.—Primo 
de Rivera. 
La cuestión militar. 
Ayer por la mañana llegó á Madrid el 
coronel Jurado, destinado á mandar el re-
gimiento de María Cristina. 
Por la larde se presentó al ministro de 
la Guerra y después al capitán general de 
Madrid. 
Todavía no se ba hecho cargo del mando 
do dicho cuerpo. 
La oficialidad del mismo se propone co-
locar en el cuarto do banderas un retrato 
de gran tamaño del coronel D'Harcourt. 
Parece que el capitán Burrero se ha dado 
de baja por enfermo. 
La cuestión sigue en el mismo estado 
que estos días. 
El-Gobierno parece que todavía no ha 
resuelto proceder á la revisión do las re-
compensas. 
Los militares insisten en su actitud res-
pecto de este asunto. 
La única novedad que existe en la cues-
tión, según parece, es la de haberse termi-
nado la sumaria. Son muchos los que opi-
nan que si el proceso instruido se hubiera 
dado por terminado, equivaldría á sentar 
una jurisprudencia que para lo porvenir 
pudiera ejercer iutluencia perniciosa. 
No encuentran explicación al hecho do 
que se dé por terminada uua sumaria, de 
la que ningún cargo parecu resultar contra 
el único que ha de sufrir las consecuencias 
Anoche se habló bastante del aeirnto. 
Las coronas de Zorrilla 
S. M. la reina ha entr«gado, como ya 
anunciamos, las coronas de Zorrilla á la 
Academia Española para que las conserve 
como recuerdo del gran poeta. 
He aqni las cartas que con tal motive se 
han cruzado entre el intendente de la real 
Casa, Sr, Moreno y el director de la A cade-
ana señor conde de Cheste. 
"Excmo señor: S. M. la reina, nuestra 
señora (q. D. g ), ha dispuesto que las co-
ronas y demás objetos resralados íi don José 
Zorrilla, sean depositados en la Keal Aca-
demia Española. La alta representación l i -
teraria y el carácter eminentemente nació 
nal de la docta corporación, dan á esta un 
derecho privilegiado y justifican la desig-
nación de la augusta señora. Los guarda-
dores del idioma patrio se gozarán en con-
servar laureles ofrecidos á un insigne col-FELICES PASCUAS Y ANO P E T O 
DESEA A SU NUMEROSA CLIENTELA Y AL PUBLICO EN GENERAL 
G L O R I E T A C U B A N A 
S A N R A F A E L 3 1 , H A B A N A 
Este importante establecimiento aprovecha esta oportunidad para manifestar 
á sus constantes favorecedores que para estos días de frío y de regocijo universal 
ha recibido los géneros que á continuación detalla: 
Abrigos, Capas y Pelerinas de paño, casimir y terciopelo, para señoras y señoritas. 
Trajes y abrigos de cuantas clases se deseen, 
en las formas más caprichosas, para niños de 
3 á 12 años. 
Espléndido surtido de Calzoncillos y Camise-
tas de merino franela y enguatados, á precios 
sumamente baratos. 
SiN RAFAEL 31 
El más grande y selecto surtido de corsets 
á LA SIRENE que hay en la Habana, lo tiene 
LA GLORIETA CUBANA. 
Gran surtido en Trajes, Abrigos, y Makfer-
lans para jóvenes de 12 & 20 años. 
Gran surtido de Abrigos y Makfcrlans para 
caballeros. 
Vertidos. Abrigos y Capitas para niñas de 
todas edades. 
L A GLORIETA CUBANA se propone realizar todas sus existencias de merinos, TnnseliiiavS, 
lanas de color, franelas, ydos, sedas, frazadas, colchas, toballas, pañuelos, inedias y otros mil 
artículos que tienen los grandes almacenes de LA GLORIETA CUBANA. 
La rebaja de precios en L A G L O R I E T A C U B A N A será constante y verdadera-
como prueba agradeceremos la visita que se liaga á su gran almacén en 
a n R a f a e l 3 1 , T e l é f . G L O H I E T A C U B A N A . 
C SO!* 
— Eet« últ imo será sañc íea te , seño-
r a . . . Yo u\e tendré por muy dichoso 
de m«r«ceria y de obtenerla. 
Mr. de Braeeiauo se re t i ró . 
X I X 
LA FUGA 
£ • Un posible pintar el trastorno que 
exper ímeotabaB las ideas de Mine, 
de Bracciano. 
Necesitaba Juana una fuerza de es-
píri tu, peco ee«DÚu para recibir el con-
traste qne la bacía pasar apresurada-
mente de las angustias más dolorosas 
& la alegría ssás delirante. 
De repente se apoderó de sa imagi-
nación un temer espantoso, 
¿Si al recibir Hermán eu última car-
ta, ne habr ía podido resistir á este úl-
timo golpe, que destrata ens más l i -
sonjeras esperanzas, tan imprudente-
mente sostenidas por ella en eu primer 
billete! 
Cuando concibió esta idea Juana, 
««ja eabeza estaba ya debilitada por 
t a i violentas conmociones, tuvo, sino 
un m o n e n t ü de loeura, al menos de 
e s t r a r í o completo. 
Ella se Agaraba mnerto á nerman... 
y precisamente en el momento de ver 
realizados SUP mAs ardientes votos. 
¿Pero á quién enviaba A esta hora 
para participarle tan inesperada di-
cha!. . . . Y ademAs ¿daría él crédi to á 
esta mera promesa!. . . . ¿La primera 
no hab ía sido cruelmente desmenti-
da! 
Jnana MO d«dé sobre el partido qne 
habla de l e » a r olvidando eu re-
cato, su timidez habitaal, uo reflexio-
naucU» ni en la iaipredeeeia ni eu la 
gravedad de su detereaíftaeiéB, ere-
yéndose ade«4« ees derecho para mi-
rar por la vida del que miraba ya co-
lae á su eepeee, reselrié i r ella misma 
4 instrair de todo 4 H « r « a « . 
— Asi cerno hubiera tea íde valor— 
dúo para ai—para i r 4 darle la muer-
te y morir ee i él ¿Por qué no 
le he de tener para darle la vida! 
Tomó ittiaedi*tamente an avante y 
•embreto, bajé per la eeealera secreta, 
pasó por delante del portero cuyo 
eoarto a ú n tenia luz, y ahrié la puer 
ta. 
Juana salió del palacio de Braccia-
no la noehe estaba fria y lluvio-
sa. 
El palacio de Bracciano situado en 
la calle do Faubourg-Sa ia t - I Ionoré , no 
estaba n « y lejos de la casa de Uer-
man. 
A l g u M s veees Jnaaa, paseado en 
eeehtt per delante de eefte h tmi lde mo-
reda, habla echado sobre esta pobre 
easita nna mirada cnela»eólica. 
En el extremo de sn exal tación, ol-
vidó el estado de la noche, lee temores 
que son consigmentes y se a v e n t e r ó 
sola A atravesar callos sombrías y de-
siertas. 
Marchaba A paso acelerado, pensan-
do en la extraordinaria sorpresa que 
iba á causar A H e r m á n , y temiendo 
llegar ya tarde. Maldecía sa debili-
' dad y la emoción qne la impedía ca-
minar con la velocidad que desee ba, 
Al cabo de na cuarto de hora se en-
contró enfrente del paredón aislado, 
en medio del cual estaba fabricada la 
casa que ocupaba OermaB. 
El la vió sna luz al través de los 
cristales de la ventana de sa cuarto. 
El corazoa quer ía ealírsele del pe-
cho la puerta del pasadizo estaba 
abierta casualmente, y le facilitó la 
entrada con el mayor sigilo. 
La casa no teaía más que tres cuer-
pos, por lo que no era fácil equivocar-
se Juana mbió la escalera con ra-
pidez, sin que el portero la detuTicse 
á causa de hallarse durmiendo. 
Llegó al deieanso del secundo piso, 
y abriendo apresuradamente la puer-
ta, entró g r i t a n d o — H e r m á n , nos be-
mos salvado! 
¡Cuál fué su sorpresa al ver que uo 
había nadie eo el cuarto! 
Una luz ardía sobre ana mesa 
¿Qué sena de H e r m á n ! 
Juana temblaba de eepanto. Ta! vez 
había salido áesesperado á poner íiu 
fe su vida. 
iQaé haría ella! ¿adónde i r í a ! . . 
R.en pronto una secreta é invelunta-
na esperanza se esparció por su cora-
zón. En la sencilla y ardiente supers-
tición de eu amor, no creta posible que 
la Providencia hubiese permitido á 
Hermán atentar contra sa vida, en el 
momento mismo en que ella venía á 
anunciarle su mutua felicidad. 
Ocupada su iraaginacioa en estos 
i sentimientos religiosos, se hincó de 
rodillas y oró con fervor. 
Pidió perdón á Dios por loe pensa-
mientos de suicidio qne la habían asal-
tado, y d4ó gracias al SeSor por la 
idea que había surgido á Mr. de Brac-
ciano de tomar la determinación de 
aceptar el divorcio. 
Confiada en su oración y algo más 
tranquila, se levantó. 
Reconociendo la habitación encos-
tró un papel colocado sobre la chiaie-
nea, on la que humeaban algunos tizo-
nes á medio encender, escrito de la 
mano de Ilermau, en el que se leían 
estas palabras: 
"Es la una de la noche . . . . vuelvo 
al instafi te/ ' 
—Gracias, Dios mió gracias 
¡se ha salvado!—dijo Jnana cayendo 
de rodillas.—Sin duda estas lineas es-
taban destinadas para m i . . . . El infe-
liz me esperaba ¡oh, noble corazón 
que uo ha dudado de mí! ni de mi 
v a l o r . . . . ni de mi resolución. 
Completamente astgurada cea estas 
palabras traaadas sobre el papel, exa-
minó con prolija curiosidad el interior 
de esta morada tan pobre. Los hbros 
de Hermán ü n retrato de mujer 
de uua belleza singular, cuyo traje era 
de estilo extranjero y cuyas facciones 
oírecian alguna semejanza «ou las de 
Hermán, y que Juana conceptaó sería 
sn madre. 
Sus ojos se humedecieron pensando 
en- lo que Hermán le haUa contado de 
tivador del habla castellana,eu cuyo pcclit 
lució la medalla dfl académico. 
Son adjuntoslos ohfetoa Aquo mo refiero, 
y una relación de todos olios. 
Do Real orden lo digo A V. E. para loa 
efectos oporiunos. -Dius, etc.—Palacio 29 
do uoviembro do 1997. 
Luis MOKENO. 
Al director de la Real Academia Espa-
ñola. 
"Exorno, señor: La Real Academia Espa-
ñola agradece inlimamcnte ¡i S. M. la reina 
la altísima honra con queso ha dignado fa-
vorecer á esta corporación, haciéndola do-
positaria de las coronas y demAs objetos 
ofrecidos ou testimonio do adinnacon al 
insigne Zorrilla, en quien tuvo ilustro indi-
viduo y A cuyo cadáver dió con la mayor 
pompa cristiana sepultura. 
Sírvase, pues, V. E. elevar AS. M. lariva 
gratitud de la Real Academia Española, 
justa apreciadora de los inesiimaolcs móri-
tos y virtudes que eu ella admira, aplaude 
y bendice. 
Dios, etc.—Madrid, 3 de diciembre de 
181)7.—£,7 director, E L CONDK CHESTI: " 
Excmo. Sr. D. Luis Morena, iutendente 
general de la real Casa y Patrimonio. 
A la terminación del suntuoso banquete 
Celebrado anLeanoche ea la embajada ale-
mana uu obsequio del marqués de Rever-
seaux y do uunst.ro ministro de Estado, ce-
lebro td señor Gallón una larga ó interesan-
te ooBferencia cuu los embajadores de Ale-
mania y Fiaucia. 
Entre las personas quo acudieron A la 
fiesta de los señores de Kadowistb fué muy 
elogiado el elocuente discurso que el señor 
Guilón pronunció en correctísimo francés, 
á los postres del baBqoete, contostando á 
las frases do afecto hacia España que du-
rante él pronunciaron loa distinguidos di-
plomáticoa que al mismo coocurnoron. 
El concojal don Santos Riosco, autor do 
la proposición presentada al Ayuntamieu-
to, y aprobada por unanimidad, para le-
vantar nua estaiua al héroe do Cascorro, 
Eloy Gonzalo, ha visitado al ministro do 
la Guerra para interesarle concediera el 
Estado el bronce necesario para construir 
dicha estatua. 
Ki general Correa acogió con beneplAcito 
e! proyecto, y ofreció au apoyo corea do sus 
compañeros do gobierno. 
Del íi ie dicieynbrñ 
Cuestión militar 
Por ahora puedo darse por terminado el 
inodente quo tuvo su origen en el regi-
miento de Meares de Pavía y adquirió de-
sarrollo en eí regimiento de María Cjia-
tina. 
Del mando de este üitimo se encargó a-
yer tajde el coronel Sr. Jurado, y es seguro 
qne pronto obtendrá (destino en Madrid 
el coronel Sr. D'Harcourt. 
En cuanto A lo demás, lo único ñe que, 
íftgún parece, se ocupa nhora el Gobierno, 
es en entar queso repitan las quejas,y pa-
ra ello dicose que el ministro de la Guerra 
ba comunicado instrucciones á loa capita-
nes generales de Cuba y Filipinas para que 
las propuestas de recompensas se ajusten 
en todo caaoá la tnáe extnctr justicia. 
La embájada de los Estados Unidos 
En honor del Gobierno español se cele-
bró anoche en la embajada de loa Estados 
Duidos uua comida A la que Mr. Wood-
ford i i i T i t ó también A todos loa embaja-
dorea «jue actualmente se hallan en Ma-
drid. 
A»iatieroo A esta bnllamo fiestá los se-
ñorM ministros de Estado y Ültramar Nun-
cio de Su Santidad, representantes de 
Praecia, Alomania, Austria y Knsia y i ] 
introductor de embalad res Sr. Zarco del 
Valla 
El embajador do los Estados Unidos ha-
bía Baaaifestad o se deseo de dedicar esta 
tiesta al Gobierno de España, en repre-
seutaejón del cual tomó asiento el Sr. Gn-
Jlón á la derecha de la señora de Mr. "Wo^d-
ford. 
Taato el Sr. Moret como el Sr. Gullóa 
fueroa objeto de muy significativas ateu-
cionoa pnr parte del representante del go-
bierno BortcaaaerioH.no. 
Después de lacomida conferenciaron Mr. 
Wo«MÍK.r«l y los ministros de Estado j 
üt tramar. 
El Gobierno sigue teniendo buenas im-
preaiwica 4« cuanto se relaciona con el de 
los Estados Unidos. 
Nombramiento 
Habido nombrado ministro de España 
en C(»u»ta»ijaupla el marqués de Campe 
Sagrado. 
Nneetro qnoñds amigo el notable escul-
tor Sr. Querel, .que hace tiempo viene a-
qnejado de un fuerte ataque de reuma, sa-
le boTf por prescripetóu facultativa, con 
direceJÓB á Barcelona, de donde se trasla-
dará A Caldas de Montbuy. 
El estado del notable artista, si bien ha 
mejorado, no ba sido io bastante para que 
pueda efectuar el viaje en condiciones nor-
males: siendo preciso trasladarlo, pues la 
persistencia de los dolores le impoaibilita-
ba de ai overee. 
El general Mesa 
Ayer ha fallecido en Madrid el genera -
de tengeda, secretario de la Junta Cónsul 1 
Uva, D. Juan Mesa. 
Hahia desempeéado cargos importantes, 
eetre eHoa la secretaría de la dirección de 
la Guardia civil, de donde pasó al que ejer-
cía en los momentos en que le ha sorpea-
duie la muerto. 
D. Juan Mesa venia padeciendo deede 
hace »l<rBB tiempo una enfermedad cróni-
ca, qne le ha llevado al sepulcro. 
Su muerte será muy sentida por cuantas 
personas le trataron en vida. 
sn infanera y del amor de esta pobre 
madre, qne Labia estado tanto tiempo 
velando á BU cabecera, vestida de 
luto. 
Jaaaa ealió de estas reflexiones, 4 
la ves dulces y ne laocól icas , por nna 
vez q«e oyó ea la escalera. 
Se extre^Beció al oiría porque no era 
la rm de Uermaa- pero oyó nombrar 4 
éate y se puso á escachar. 
—¿BeUa durmiendo, borracho? 
te pre^eato «i ha entrado Hermau— 
deeia asa voz renca. 
—Vaya usted 4 verlo—respondió el 
portero con voz Aspera. 
—¡Que mil rayes caigan sobre tí y 
te ka^a i ceniza!—dijola voz. 
J «eaa oyó pasos por la escalera, y 
espaciada sin saber qué camino tomar, 
d s d ó nn momento. E l hombre que sa-
bía Wecó ¿ la puerta. Azorada miraba 
S tedas partes, y viendo una puerta da 
erietales que conducía á la alcoba, cu-
bierta ceu uua cortina, la abrió y s4 
ent ré des tro. 
No pudiendo apenas sostenerse del 
temblor que tenía, se apoyó «obre la 
puerta que ocultaba el escondite don-
de se bailaba encerrado Boisseau. 
Levantando con miedo un lado de la 
cortina, miró Juana y vió entrar á Pe« 
dro ü e r b i n . 
La figura repugnante de este bom-
bre causó uo nuevo espanto á la des-
graeiada joven: no podía concebir quó 
ur^etfKM tendría He rmán con seBaejao-
t« pt3i>otiaje. 
{Se continvard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A: —Diciembre 2 9 de 1M? 
Temporal do nieves.—Un tren enterrado 
Bilbao, 5 V¿ i . 
E! tren número 1 de la linea de la Kobla 
á Valmaaeda se ha visto precisodo á deto-
ueiso entro las estaciones de Hozas y Cu-
bufias, debido A la aglomeración de las 
nieves. 
Los empleados y los viajeros abandona-
ron el tren, dirigiéndose á campo traviesa, 
ucompañados de la Benemérita; hasta ol 
pueblo de Hozas, distante seis Kilómetros 
do aquel sitio. 
BeioucUUÓ la mAquioa de gocorro. 
El maquinista so vio precuaao & aban-
donarla. 
El tren y la máquina quedaron eaterra-
dws en la nieee. 
Se lia ¿.uspendido la citcnlación de los 
trenos. 
Los viajeros elogian á la pareja de la 
Guardia civil, que abrió camino basta ol 
pueblo, evitando qno ucurnesoa desgracias 
personales. —Menchcia. 
Los portorriqueños en Barcelona 
Para celebrar la concesión de la ano-
DOmla á la isla de Puerto Kico se celebró 
en Baroelooá un banquete, al que asistió 
la colonia portorriqueña que reside en a-
quella capital. 
Se acordó enviar telegramas de felicita-
ción al presidente del Consejo, al ministro 
de Ultramar, al Sr, Labra y a nuestro co-
lega El LiOrraL 
Noüubo brindis, dando al final déla co-
mida un ¡Viva España!, que fué contestado 
por todos los comensales, el presbítero na-
tural de Puerto Uioo, seóor Tina. 
Del día 7 de diciembre. 
Anoche se reunieron á comer en Lhardy 
vanos aim-jos del ministro de Cltraruarque 
le acoaipanaroo en su último viaje á Zara-
gona. 
Ademas asisriorou otros que se hallan 
nnuio» al Sr. Moret por vínculos de amistad 
y pohticoa. 
Los concurrentes fueron los señores mar-
queses de la Vega de Armijo y de Ayer be, 
condes de Komanonesy de Garay, Aguilera 
(don Alberto), Martínez de Rodas, Martí-
nez (don Nicolás), Quiroga Ballesteros, Mar-
lUiez (don Wenceslao), Arifio, Kouro, Ba-
llestero, Ona do Uueda, Larrondo, Ante-
quera, García Molina y Gascón. 
Durante el banquete reinó la mayor ex-
pansión y cordialidad. 
Se pronunciaron muchos brindis y se pro-
digaron grandes elogios a la obra realizada 
por el Sr. Moret concediendo la autonomía 
h las Antillas. 
Brindóse porSS. MM. la reina y el rey, 
por el jefe del gobierno, por las reformas y 
por Cuba española. 
A las once terminó el banqueto. 
La muerte del general Mesa ha dejado 
una vacante en el Estado Mayor del ejórci-
tu, cuya provisión correspondo al arma de 
nrtillería. Es posible que ascienda k gene-
ral de brigada el coronel que figura con el 
uíimoro 1 en la escala de su clase, don Ra-
món Kousdeviela Saotmona-t, actual direc-
tor de la tabrica do '¡'rubia-
Enfermedad del P. Sancha 
Valencia, Ü (7-15 noche.) 
El ilustre prelado cardenal Sancha se en-
cuentra enfermo de alguna gravedad-
La dolencia que padece es un ántrax en 
el cuello. 
El doctor Machi, catedrático de medici-
na do esta Universidad, que ea quien asiste 
á Su Eminencia, opiua que habrá que prac-
ticar una operación. 
La noticia d» la enfermedad del cardenal 
ha corrido velozmente, por 1;̂  población, y 
BOU muchas las personks que han acádido al 
palacio arzobispal.—T. 
Combinación diplomática 
Se dijo ayer que estaba ultimándose la 
anunciada combinación diplomática y se ci-
taban nombres do los que tenían mis pro-
babilidades para desempeñar diferentes 
caraos. 
VA ministro de Estado no se ha ocupado 
ru este asunto, ni cree probable que lo haga 
hasta el año proxin». 
Se indica para dos importantes represeo-
tacioues á los señores duque de Tamames y 
dúo Kiaucisco Agustín Silvela. 
Bastos y estatuas 
Barcelona, 6 (9 m.) 
Loa peñeres Masrriera acaban de fundir 
con feliz éxito, dos bustos del venerable 
mártir oreusado, Fray Jacobo FernándeZi 
uno destinado al pneblo de su nacimiento, 
Carbolleda de Cea, y otro para Tuy. 
El boceto es del escultor Vidal y Castro. 
Del mismo artista es el modelo de la es-
tatua que se fundirá en breve del filántro 
po patriarca de las Indias, D. Manuel Ven 
tura Figuerva, fundador de la Institución 
benéfica y docente de su apellido, que ha 
de erigirse en Santiago de Galicia. 
En esta semana quedará terminada en 
la misma casa Masrriera la fundición de la 
estatua de doña Concepción Arenal, obra 
premiada del escultor segoviauo Marinas, 
destinada á la ciudad de Orense,—/Tí co 
rrespunsul. 
Bajo la dirección de los señores D. Eduar-
do Castañer y don Manuel .Artigas, justa-
mente aci editados por sus trabajo* en la 
prensa de Filipinas, ha empezado A ver la 
luz pública en Madrid un nuevo periódico 
titulado Lá Voz de Ultramar, defensor de 
la política autonómica y reformista en las 
proviticr-as ultramarinas. Le deseamos pros-
peridades. 
La Academia de la Historia habrá de pro-
ceder á cubrir cinco vacantes quo existen 
en el seno de la misma. 
• Dos candidatos puede decirse que tienen 
su elección asegurada, que son loe señores 
don Francisco Silvela y don Vicente Vig-
nau. Paralas otras tres vacantes «uenan 
los nombres de don Francisco Uabgw, con-
de do Codillo, duque do Mandas, conde de 
Casa Valencia, marqués de Teverga, conde 
de la Viñaza, académico de la Española, y 
don Rodrigo Amador de los Ríos, que lo es 
de la de San Femando. 
Del 8 de diciembre. 
O 
de 
CONSEJO D3 MINISTROS 
Nota oficiosa. 
El Consejo empozó á las cinco de la tar-
El ministro de Ultramar dió cuenta de 
un expediente relativo al servicio marítimo 
de Fernando Póo, proponiendo so verifica-
se por la CÓDQüAÚia Trasatlántica, por ha-
ber quedado desierta la subasta celebrada 
al efecto. 
El Consejo acordó oír al ministerio do 
Marina antes de resolver sobre el fondo del 
asunto. 
El mismo ministro dió cuenta de dos ex-
pedientes relativos á los derechos que el 
nuevo arancel últimamente publicado para 
la isla de Cuba, impone á petróleos brutos 
y refinados y á los materiales para fabricar 
el gas llamado oje, que se usa para el alum-
brado de la fíabana. 
En ambos expedientes se ha oido al go-
bernador general de la isla de Cuba, y á ól 
se le somete la resolución, autorizándole 
para restablecer, si lo estima conveniente, 
los derechos del arancel anterior, hasta que 
el nuevo Parlamento decida sobro este pun-
to, de su exclusiva competencia. 
Terminado el despac ho, ol ministro de 
Es tado dió cuenta de los telegramas de 
Washington, en lo» cuales el Sr. Dupay do 
Lome trasmitía el Mensaje del presidente 
Mac-Kiuley. Consideró el Consejo, para 
apreciar este notable documento, el país, 
la ocasión y el objeto á que las palabras do 
Mr. Mac-K.inley se dirigen, y sin perjuicio 
de examinar el discurso de inauguración 
cuando so conozca integramente su texto, 
ya que al presente sólo existen on la esfera 
oficial los telegramas del ministro de Espa-
ña en Washington, entendió que el docu-
mento citado afirma las relaciones amisto-
sas de España con los Estados Unidos, que 
algunos habían creído ver no hace mucho 
en peligro. Por esta circunstancia, por el 
respeto coa que realmente se expresa al 
hablar délas facultades ó iniciativas de 
España, por el que demuestra la sinceridad 
del gobierno actual, y por la declaración 
de que éste procede y ha obrado en extric-
to cumplimiento de promesas y manifesta-
ciones anteriores á su advenimiento al po-
der; sobre todo por la resistencia que pre-
senta á las tentativas de los jingoes y labo-
rantes y por las reivindicaciones de las fa-
cultades del poder ejecutivo, el Consejo de 
ministros estimó que los conceptos del Men-
saje presidencial son on su conjunto muy 
satisfactorios, siquiera se deslicen entro 
ellos algunas apreciaciones que exigirían 
discusión, si sobre semejantes discursos ó 
resúmenes pudiera entablarse. 
El efecto, en resumen, y por el conjunto, 
fué enere los ministros muy grato, y se juz-
gó muy favorable para los intereses de Es-
paña. 
3. M. la reina ha concedido un busto en 
bronce que representa á Jesucristo, para 
premio en el certamen escolar próximo á 
celebrarse en Valladolid en honor á Santo 
Tomás de Aquino. 
Segdn manifestación de un ministro, el 
gobierno se propone fundar en el texto del 
discurso de Mac-Kinley la base de unas 
negociaciones diplomáticas que en breve 
han de establecerse con el gobierno de los 
Estados Unidoa por conducto de nuestro 
ministro en Washington. 
El contraalmirante señor Navarro, que 
ha mandado dos años el apostadero de la 
Habana, se ha presentado ayer al señor 
ministro de Marina. 
El referido general ha sido propuesto pa-
ra la gran cruz de María Cristina por sus 
excelentes servicios en Cuba. 
Ayer mañana ha estado en Palacio el ca-
pitán de navio de primera clase don Joa-
quín Lazaga, á dar gracias á S. M. por la 
concesión de la gran cruz roja pensionada 
del Mérito Naval, en recompensa á la bri-
llante defensa que hizo de la capitanía del 
puerto de Manila. 
Dicho general cumplimento también A 
S. A. la infanta doña Isabel. 
Las egreírias damas acogieron al señoi 
Lazaga coa gran afecto. 
La opinión ha estado muy dividida en 
los círculos ooHtícos al comentar el Mensa 
je de Mac Kinley. 
De todas suertes, se reconoce qne hay 
tiempo por delante par» la acción de la 
nuera política, v que después de todo, cuan-
do nosotros mismos estamoi á la expectati-
va en esta cuestión, no es de extrañar que 
los Estados Unidos observen la misma ac-
titud. 
Bay frases y conceptos molestos en el 
discurso; pero no aparece ninguna conmi-
nación, y todo el mundo espera, para jui-
cios más terminantes, los actos poíteriores 
del gobierno de aqnel país. 
La mayoría de los representantes diplo-
máticos acreditados en Madrid, después de 
tener coaocimiento del Mensaje de raister 
Mac Kinley, felicitaron por teléfono á los 
señores Moret y Gullón por loque dice el 
presidente de los Estados Unidos respecto 
A la cuestión cubana. 
El ministro de los Estado* Unidos, nor 
su parte, tns tó ayer tarde al señor Go 
Uóa. 
El señor Sagasta muéstrase en extremo 
satisfecho de las manifestaciones hechas 
por el presidente de la repóbiiea norteame-
ricana en su Mensaje. 
Las apreciaciones que pudieran ser ob-
jeto de discusión, dice el jof« del Gobierno 
que no tienen otro alcance qae el de no 
disgustar al eleraontojmfoí^ía de la Cáma-
ra, y añade que ninguna obsarvacióu hará 
el Gobierno español A dicho Mensaje, por 





NOVEDADES E N CALZADO 
J 
La pran Pelelería L A G B A X A D A , Ob i spo y C u b a , 
acaba tle recibir de <4U propia fabrica, las «tíg^uieatea cía-
sea de calzado, últ ima novedad para caballeros, cons-
truido con liorinajeB iguales ú los do este país y diferen-
te en un todo al conocido de peleterías. 
Polacos erlacé punta estrecha, puntera de charol, 
horma Inglesa. . 
Polacos y borceguíes, punta ancha de glaco y «e 
color. . 
Botines y borceguíes de becerro, punta ancha yes-
trecha. 
Uotines grlacé, punta ancha y moderada. 
Zapatos de glacé y pieles de color. 
D u r a c i ó n g a r t n l i z a d a . N o p i e r d e su f o r m a con e l u n 
Para niños: Zapaticos j polaquítas de capricho y novedai 
Para comprar barato y calzado fino 
PELETERIA, TELÉFONO 76, Mercadal Socha y Cp., OBISPO Y CUBA 
En comunicación con Utiend* Í9 ropas de igual nombre. 
c 1709 4D 
Grandes elogios ha merecido al ilustro 
tribuno don Emilio Caatelar, el Mensaje de 
Mac Kinley, & quien califica de gran esta-
dista, comparándolo con el general Grant. 
Dice además el señor Caatelar, que espo-
ra confiadamente que la mayoría de los po-
líticos de la república norteamericana se-
guirán ol ejemplo do BU presidente, alejan-
do asi por completo toda posibilidad de 
conflicto con la nación española. 
¿ES ANARQUISTA? 
EL DETENIDO EN RbBLEDO 
Las autoridades Judiciales, y en general 
todos cuantos dependen del Gobierno, pro-
curan averiguar todo lo que directa ó indi-
rectamente tiene alguna relación con si 
anarquismo. 
No es pues extraño que al misterioso su-
ceso ocurrido el sábado último en el térmi-
no de Robledo do Chávela, so lo atribuya 
por alguien relación directa con una de-
nuncia que consta en el ministerio de Es-
tado. 
Hace unos días quo ol embajador español 
en Londres comunicó reservadamente al 
Gobierno ciortas noticias referentes á los 
proyectos dol anarquismo. 
Parece qne al mismo tiempo envió varias 
fotografías de un individuo que había sali-
do de Londres con ol propósito de realizar 
aqní un atentado. 
El indinduo on cuestión no pudo ser de-
tenido por la policía inglesa. Sin embargo 
se interesaba á la española su busca y cap-
tura. 
EN ROBLEDO DE CHAVELA 
El sábado último, en el campo, entre el 
Escorial y Robledo de Chávela, detuvo la 
Guardia civil á un hombre indocumentado 
que trataba de penetrar en poblado. Dijo 
que tenia hambre, expresándose por signos 
pues ol idioma en quo hablaba no pudieron 
interpretarlo los dos guardias civiles que 
le detuvieron. 
El detenido entregó á los guardias dos 
libras esterlinas, con objeto de que le fací-
"itaran alimento. 
Diéronle de comer y el detenido procuró 
eludir la acción de la justicia. Al decirle 
qqe por indoenmentado quedaba detenido 
hizo esfuerzos por huir. 
Fue llevado al Juagado de instrucción 
del Escorial. 
EL DETENIDO 
Es inc lés de naturaleza. 
Se ignora su nombre, pues se negó á ma-
nifestarlo al juzgado. 
El domingo último salió para El Escorial 
el inspector de policía judicial don Laurea-
no Díaz, acompañado de un intérprete. 
El señor Díaz llevaba diferentes fotogra-
fías de conocidos anarquistas, entre éstas 
las que el Embajador de España en In-
glaterra había remitido. 
EL DETENIDO EN LA CARCEL 
El individuo en cuestión fué llevado á la 
cárcel por indocumentado. 
No llevaba equipaje alguno. 
Dijo al intérprete que era comisionista, 
de una casa extranjera. En vano se 
procuró averiguar la casa que represen-
taba. 
Añadió que hace doce días salió de Lon-
dres, y que al llegar á Irún descansó en di-
cha población un día, tomando al siguiente 
billete directo para Madrid. 
Al llegar á Medina del Campo se apeó y 
permaneció en dicha ciudad dos d'vis. 
El juez de Medina parece que ñjó su a-
tención en dicho individuo, que fué también 
objeto de la vigilancia de los agentes de la 
autoridad. 
El desconocido salió de Medina sin equi-
paje el viernes último. 
Tomó billete para El Escorial. Se apeó 
antes de llegar á dicha estación, y como 
decimos, se dirigía á Robledo io Chávela, 
on donde fué detenido. 
SOSPECHAS 
¿Tendrán algún fuadamouto las dudas de 
la autoridad? 
El desconocido, que dice ser represen-
tante de ona casa de comercio extranjera, 
no demuestra lo que afirma. 
Ea conducido á la cárcel, y en ella aten-
ta contra su vida, inúrióndose diferen-
tes heridas, y deja escrito con lápiz lo sl-
guieute: 
"—Dejo treinta y ocho libras esterlinas 
que serán entregadas ámi mujer." 
En este escrito consigna dóude habitan la 
mujer y sus seis hijos. 
LA POLICIA JUDICIAL 
El presidente de la Audiencia y el minis-
tro de Estado tuvieron ayer una eotrerista 
para tratar de este asunta. 
La policía judicial parece qne ha en 
centrado algún parecido entre el iudiridue 
reclamado por la policía inglesa y el su-
jeto que se encueutra detenido on El Es-
corial. 
En la fotografía figura dicho individuo 
con ol nombre de Louis Parmegianni. 
El detenido se niega á decir eu nero-
bre-
Por efecto de las heridas que se fnfirió, en-
cuéntrase en estado relativamente grave, 
pues con no cortaplumas se hi¿o una herida 
en el cuello, otra én el costado izquierdo y 
otra en el peche. 
Se han pedido antecedentes acerca de es-
te individuo. 
La nota qne dejó escrita momentos antes 
de atentar contra eu vida, es el único dato 
que pueda servir para averiguar quien sea 
este misterioso sujeto. 
TRIBUNALES 1 1 CUBA 
U N CONDENADO A MUERTE 
E l 23 del actual salió de Santa Cía: 
ra para Gienfnegos ua preeo condena-
do á la ultima peua. 
Segáo nuestras aoticiae, ha sido pe-
dido al Gobernador General, el Mi-
nistro ejecutor d é l a Justicia, para dar 
cumplimiento, en aquella ciudad, á 
una sjecutoria de pena de muerte ve-
nida del Tribunal Supremo. 
El sentenciado se llama Gregorio 
Hernández (a) Ooyo. Es natural de A l -
varez; era vecino de Cartagena, y 
cuenta 41 años de edad. 
Los detalles del crimen por el cual 
se le sentencia á, muerte son espanto-
sos. 
Trabajaba el moreno Hernílndez en 
el ingenio Estrella, de la propiedad del 
señor Hernández Medina, y vivía en 
concubinato con la parda Liboria Gni-
raola, á, la cual dada frecuentes malos 
tratos. 
Debido á esto, Liboria se separó de 
Gregorio, yéndose á v iv i r á la casa de 
don Faustino Valdés, situada próx ima 
al ingenio. 
Goyo deseaba reanudar las relacio-
nes con Liboria, y és ta insist ía en sus 
negativas. 
Celoso el ex.amante y diaguatado á 
la vez con el citado don Fanat íno Val-
dés por haber recogido en au casa á 
la querida, penetró nna noche en la 
vivienda, arrancando nna de las ya-
guas de la casa. 
El hecho tuvo lugar en abril de 1887. 
La familia estaba acostada. Goyo pe-
netró en la casa y mató á Liboria des-
cargando sobre ella varios macheta-
zos y continuando su obra de eatermi-
uto, cansó asimismo la muerte al c i -
tado Valdés, á su esposa Inés García , 
y á los niños Rafael, Joaó y Adelaida, 
hijos de estos. 
La niña mayor tenia tres años . 
Deseando qne desaparecieran las 
huellas del crimen, pegó fuego 4 la 
casa, apareciendo los seis cadáve re s 
carbonizados cuando el juzgado se 
personó en el lugar del suceso, volvien-
do el autor del crimen al ingenio Es-
trella y reanudando sus faenas. 
Esta causa se sustanció por dos pro-
cedimientos; por el antiguo y el nue-
vo de juicio oral . 
La defensa ante el Juzgado de P r i -
mera lostancia la hizo nuestro amigo 
el Ldo. don Antonio Porr í ia y Fe rnán-
dez de Castro, qne fué la primera que 
hizo, logrando sacar á su defendido 
pena de presidio. 
Por sentencia de la Audiencia de lo 
Criminal de esta Provincia de 8 de 
Diciembre de 1S9G fué condenado Gre-
gorio Hernández á la pena de muerte, 
y establecida la casación de oficio en 
sentencia de 7 de Mayo último, decla-
ró sin lugar el recurso. 
Cuando la Audiencia de lo Criminal 
dicto sentencia se le dió lectura de 
ella al procesado, que se quedó, ante 
la noticia, imposible, como si nada le 
importara el asunto. 
El t r en de la Habana 
El tren de viajeros de la Empresa de la 
Habana, llegó esta mañana á esta ciudad a 
las 11, por haoer venido por la antigua l i -
nea de Villanueva. 
Esto se ha debido, al hecho do haber si-
do volada esta madrugada por los rebeldes, 
la alcantarilla situada en el kilómetro 17, 
entre Minas y Campo Florido. 
Ignoramos más detalles de eso hecho. 
H o m i c i d i o 
Ayer, en el demolido ingenio, hoy colonia 
Arrastia, fue gravemente herido por su 
cuñado don Juau Sosa, guerrillero de dicha 
finca, el vecinu de la misma don Pedro Gon-
zález Guedus, á quien el primero asestócon 
nn cuchillo de punta una terrible puñalada 
en el vientre, como á las doce del día. 
Guedes falleció de resultas de la herida 
álas diez de la noche. 
Sosa fué detenido por los demás guerri-
lleros de la colonia y puesto á disposición 
del Sr. ComaudaüLe Militar de Cristina de 
Macorigos. 
DE LA INSURRECCION 
Diciembre, 27. 
Not ic ias da l a guerra. 
La segunda guerrilla local de esta ciu-
dad, al mando del teniente dou José Mo-
nasterio, eu reconocimieulos, el viernes, 
por potrero Secreu, Figuras y loma de Ba-
callao, tuvo fuego eu el primer punto con 
no grupo enemigo de unos '¿J a 30 hombres 
al que batió-, y dispersó, haciéndole dos 
muertos y ocupándole no fusil, una cartera 
con municiones, víveres y ropa. 
Por nuestra parte resultó herido leve, en 
un brazo, de bala explosiva, el teniente 
Monasterio. 
La misma fuerza á su regreso, á las 10 
de la noche del dia citado, tuvo ligero t i -
roteo en potrero Castellanos, sm novedad. 
Fuerzas de Baiiéa, en loma Colmena y 
las Piedras, tercera xooa, batieron el vier-
nes un grupo insurrecto, haciéndole cinco 
muertos, que fueron identificados. 
Al jefe de la columna, después del en-
cuentro, se le presentaron dos insurrectos. 
El comandant-e de armas de Limonar, 
don Kamón Kubiera, con óó hombres de la 
guerrilla de dicho punto, batió anteayer en 
loma Perla y Diamante un grupo insurrec-
to, mandado por el titulado comandante 
Urbano Calderin, hacíeudolo tres muertos, 
uno do los cuales fueidenuficado como Ka-
món Ayllóu, destruyendo tres campamen-
tos y ocupando dos tercerola», tres mache-
tes, municiones, seis hamacas, carne cura-
da J otros efectos. 
La guerrilla particular del ingenio San 
Fernando, séptima zona, hizo anteayer Oa 
muerto al enemigo, que fué identiñeado. 
Las guerrillas locales de Sabanilla del 
Encomeodador, eu reconocimieutof por 
Caobas, anteayer, batieron un pequetio 
grupo enemigo, nacieoJole on maerto, que 
fu* ideuciücadú y ocupado un» tercerola y 
«n macüete. 
So han presentado Á indulto: 
En esta plaza, Gertrudis Acuña, con ter-
cerola y cuchillo y Alfonso Tapanes. con 
revólver y municiones. 
Eo Claudio, Miguel Pérez. 
Eu el ingonio Australia, Jagüey Grande, 
José de la Cruz Hcruáudoz. 
Eu Murga, Automo Alejandro y Ramón 
Morejón. 
Ea Canasí, Eduardo Groulier, Andrés 
Navarro, José SánchezChamino y el more-
no Cecilio Zayae. 
Eu Limonar, Severiano García. 
Eu el ingenio Reglíta, Liuo García. 
En el Manguito, Isidro Pérez. 
En el Hoque, el pardo Simón García. 
LA ANTIGUA CASA DE 
J . • V - A . X J X J I B S 
s a l u d a a l p ú b l i c o d e l a I s l a d e C n b a y l e 
d e s e a n n p r ó s p e r o y f e l i z A Ñ O N U E V O . 
SAN R A F A E L 1412 
ASMA O AHOGO. 
PNA riTRA POSITIVA.—El «fimado R E M B D I O d«l Dr. 8imp»on e« Je •n Tal#r reconocido p»ra , _. J J . . . . *r»rio<aon mdaerotoe; en todorloa paites que •« lu intrtHlucido ha dado re-enrar eeta euíermedad »ue eirevoi^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ conTenr,ió 
íaltadoiadrairable». " r \ 0 ]h combinaeioo que podi» »-lni)u!mar»9. Lé^nae loe pioapootos «?^^CTÍíJ5 í « 2 S u y D r . | M r l i E L P R O G R E S O , Ü-Beiüy 96, H»h 
OFICIALES 
DE M A T A N Z A S 
El batal lón de Baiiéa batió un pe-
queño grupo, haciéndole 2 moertos. 
De Pinar del Rio 
Fuerzas de Ingenieros, Alraansa, 
Valladolid y una guerrilla, sorpren-
dieron un campamento haciendo 2 pri-
sioneros, uno de ellos ti tulado capi-
tán, cogiendo 2 tercerolas, un fusil, 4 
machetes y 400 cartuchos. 
Presentados 
En las Villas, 1, con armas, 4 sin 
ellas y una familia de C personas y en 
Matanzas, 2, sin armas. 
EN PALACIO 
Esta mañana estuvo en Palacio, con 
objeto de saludar al Excmo. Sr. Gene-
ral Blanco, nuestro distinguido amigo 
el señor don Ar tu ro Amblard. 
JUEZ ESPECIAL 
E l Juez de primera instancia del 
distrito de Jef ús María, don Francisco 
Ramírez Ohenard, ha sido nombrado 
en comisión, para conocer de la causa 
que ee instruye en averiguación de los 
hechos ocurridos en el Ayuntamiento 
de esta ciudad con el Notario don Fe-
derico Mora. 
bAbfo navegando por la 
M t r S g * riüdl6üd0 co* ^ * 
h o P y Z 6 Í I T ^ 0 l Í ü e i t e S Q haQ ^ « ¿ 0 
de ios n n n í ^ r ^ colecciones 
es rí/r, . lpa,e9 P ú d i c o s naciona-
s u s i e ^ Jrr0̂  qiie ^ ^ n t a n en 
" D ^ Í ^ ^ Í Í ^ 0 8 Gn el ú l t imo 
t v L Z J A poPu,are8 semanarios i lus-
La Z , a\C,0I N e ^ Mundo, 
^ Revota Moderna, La Saeta, los tan-
naos y los escritos en ca ta lán . 
Mí5*ltro a ™ ^ 0 el señor don Jopé 
s L i ó n ? , ! . 7 B a l i f ^ r , ha tomado po 
Malón del cargo del alcalde municipal 
«e Cxuanajayabu. 
Asciende á 131 el número de los en-
fermos atacados por el beri beri, que 
se encuentran asistidos en Matanzas 
eu la Quinta do Cuní. 
De los $2.553 que sobraron en San-
tiago do Cuba de la construcción de 
hospitales, se destinaron $000 á soste-
ner el reparto de raciones. Una jnnta 
de donantes que se ha convocado, 
acordará la inversión del resto. 
que acom 
C 17t)6 
i an a. 
13-17 1> 
PáSAJEROS MILITARES. 
En el vapor Aviles llegaron á esta 
capital, procedentes del departamento 
Oriental, los siguientes señores: capi-
tanes don Fernando Guerrero, don 
Adolfo Sánchez y don Kamon Roura; 
tenientes don José Baneiro, don Se-
bast ián Pellicer y don Baltasar Muri-
lio y comisario don Luis M . Her-
nández. 
Además , 20 oficiales, 1 músico, 58 
enfermos, ó factores, 143 individuos de 
tropa y 29 de marina. 
Ayer ingresaron en la Cárcel á dis-
posición del Gobierno Regional, los 
blancos Ambrosio Alvarez Garc ía y 
Ellas Alemán Rodríguez. 
FALLECIMIENTO 
En el hospital Aldecoa falleció el 
preso Oscar Suarez Valdés. 
EN LIBERTAD 
Quedan los blancos Ramón Díaz Ar-
menteros. Elíseo Herrera y Bejarano, 
Juan Arias Labrad» , Eduardo Hnsr-
tos Rivero, Antonio Huertos Rivere, 
Cornelio Valdés, Constantino Soler de 
la i i i va . 
MERCADO HONETiRIO 
C A M B I O S 
Oentenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades á 5.40 plata. 
Centenes á 10. Etes. 
Luises á 8 . Btes. 
Plata 77 á 77¿ valor 
Calderilla 70 a 71"valor 
Billete contra oro . . . Sl^á 52^valor 
C r ó n i c a G c n c r a L 
Esta mañana al efectuar su primer 
vijye el vapor Victoria, que hace la 
t raves ía entre Regla y el muelle de 
La Asociación de Señoras repar t ió 
el día 24, á los pobres de dicha c iu -
dad, por la mañana , 1859 raciones, y 
por la tarde, 2350. 
Hasta el 27 del actoal habían salido 
de Matanzas para diversa» localida-
des, con pasaje gratis facilitado f)or la 
empresa de aquel forrocarril, 2.32U io-
couceutiados. 
Ha ingresado en la cárcel de Cien-
fuegos, el reo procedente de la de San-
ta Clara, Gregorio Hernández (a) (Jo-
yo, sentenciado á sufrir la pena do 
muerte, por horribles asesinatos. 
El d ía 25 se inauguró en Sagna la 
Grande el Dispensario para niños po-
bres, al que prestan generosamente 
sus servicios los doctores Olivera, Pla-
nas, Godínez, López, Hernández , Prie-
to, Bango, Rodríguez y González. 
Preside la Junta de Damas protectora 
del Dispensario la respetable y carita-
tiva señora doña Carmen Ribalta, 
viuda de Oña. En los dos primeros 
días de la apertura quedaron inscrip-
tos 101 niños. 
E . P . D . 
D, MMoelMripezjFemáiiite 
H A F A L L E C I D O 
Ocspnéa de recibir lo« Sagrado» 
Sacraiuciitos. 
Y dispuesto su entierro para 
boy, á las t es de la tarde, sus hi-
jos, sobrinos, madre y hermanos 
políticos, y amigos que suscriben, 
ruegan á las personas de su amis-
tad encomienden su alma á Dios 
y te sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de 
la Habana núm. 171, al cementerio 
rio general de Guanabacoa, donde 
se despide el duelo; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 29 de Diciembre de 1897. 
Agieda, Ftlicia, Josefa, María j Flora 
Rodri^uei j Goníálí/—Sabina Armas—An 
di ta 7 Daouaaa Goacilez—Ramón Am«fi» 
-Wansel Antafia.—Joan Vega —Alfonso 
F«rnáBd«a.—Isidro Coruna.—Ramón Sa-
baái —Pablo Mamll.—Manuel Crespo.— 
D r F Cabrera T Saaredra. 
|JS?"E1 aeoaapa&ainiento sin coche, 
gfetf a 1-29 
A B U S O S 
En estos tiempos es muy fre-
cneato el Ivacer abases en las co-
Hiiáas, le qne origina necesaria-
mente pranéos traptoroos 4«1 a-
párate rtigestiTO. Para« vitar ea 
I» posihlr ê tos males, debe to. 
warce eu cada comida una copita 
(b>l excelente dijestivo Vino de 
Papayina ée Oandal, (pie ha sido 
preHHad« con las más honrAMS 
áistíneiones ru las dore Exposi-
clones á que lia cuncurrido, 
Kt VHJO de Papajina de (lamiul 
se vende eu todas las boticas y 
IM*og:ner{as. c 1775 8-20 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
coa P I C A D U R A LEGÍTIMA DB LA V U E L T A ABAJO, les reco-| 
mendamos pidan los C I G A R R O S de la antigua yj 
acreditada marca do 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de dettaestrar la bondad da 
nuestros C I G A R R O S , es sometei-Us al más escrupu-
loso examen todas las personas peritas en la materia. 
V i s t a h a c e fé 
• Mi l a7i-U« 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—D'lciembre 29 ie 1S97 
LOS DOS R I V A L E S 
Eran los dos, cada uno en su circo, 
la grcat atracdón de la temporada; se 
OomeutsbAQ mis muecas, se celebra-
bita HUH panLouümaa y se copiaban sus 
IrfUBea, Htuas de ironía sangrienta; 
ellos const i tuían en ambot* circos todo 
el programii; por verlos y aplaudirlos 
so llenaban sillas y palcos, entrada 
general y galerías, y sus nombres, que 
cahriao Us anunciadoras; pa rec ían 
tiesa liarse con sus grandes letras muí-
licolores. 
La rivalidad había estallado desdo 
loa primeros días , y los das clowns se 
hftciáa una guerra sin tregua ni cuar-
tel; apenas uno presentaba un traba-
jo , el otro procuraba excederlo á fuer-
xa de ingenio y de valor; los trajes 
más ricos y caprichosos solo duraban 
una noche, eclipsados por otros más 
íustuosos y más raros. Así pasaron 
d ías y días , entro esfuerzos t i tánicos 
que agotaron el ingenio do ambos 
clowns, qno habían presentado en los 
primejos d ías de la temporada el tra-
bajo de muchos años . 
Ün día los carteles de Circo de Ve-
rano anunciaron una cosa inverosimil: 
inaudita, el closvh Lonck, el sostén 
del Oran Ciroo, t raba jar ía con su r i -
val Uluni; la noticia era increible, y 
el público, agolpada ante el inmenso 
cartel amarillo, se res is t ía á creer lo 
que alirmabau las grandes letras en-
carnadas y negras. ¡Lorick se rendía y 
abandonaba su pista para trabajar con 
su eterno enemigo! 
Entre los curiosos se cruzaban 
apuestas, alirmabau algunos que en 
el cartel del Gran Circo seguía figu-
rando el nombre do Lorick; aquello 
era un canard, un reclamo de Oluni, 
siempre dispuesto á molestar á su ad-
versario; se excitaban los ánimos, y 
los partidarios de arabos clowns se in-
sultaoan, discutiendo con esa vehe-
mencia que despierta en Inglaterra 
todo lo que sea cuestión de apuestas; 
ile pronto el partido de Lorick parecía 
ceder. Acababa de llegar una noticia 
grave: sobre el car te lón azul del Gran 
Circo iiabian li jado un pequeño aviso 
que decía sencillamente que "el clown 
Lorik se hallaba indispuesto y no to-
inai ía parte en la lunción de aquella 
noche." 
La noticia produjo el efecto de una 
bomba, y bajo la l luvia que empezaba 
á caer del plomizo cielo, entre los res-
plandores de los faroles que se encen-
dían poco á poco, toda aquella gente 
ínó dispersándose lentamente, per-
diéndose su cuafuao vocerío entre el 
ruido ensordece !or de los t r a n v í a s y 
Jos coches que bajaban por Hudson 
Street. 
En el Circo de Verano no cabía un 
alüler, como suele decirse; el público 
impaciente golpeaba en el entarimado 
ron loa bastones, discutiéndose de 
grupo en grupo, en paicos y sillas, el 
Kiicccs dtijour. 
Lajo los focos de luz.eléctrica, que 
inundubau la pista de blanca claridad, 
Jos mozos con fracs encarnados, igua-
laban la arena con largos raseros, 
miéntraa que en las puertas dolos ar-
tistas bi i lhin las lentejuelas de los tra-
jea de una troupe de saltadores que se 
disponían á entrar en la pista. 
El calor era asfixiante, y la primera 
parte del programa t ranscurr ió sin 
que sonara un aplauso; el público no 
se filaba en los artistas, y un hombre 
que uo tenia manos y escribía con los 
piés y otro que no tenía piés y anda-
ba con las manos, escribieron y andu-
vieron sin que el público se dignase 
mirarlos. 
De pronto estalló una salva de a-
plausos; un clowu, esp léndidamente 
vestido, acababa de salir por la an-
cha puerta que cerraba el rojo corti-
iióu de terciopelo. "¡Es Lorik!" gri ta 
ron unos; "¡Es Oluni que le imita!" 
decían otros, y entretanto el clown se 
paseaba silencioso con las manos me 
t.idas en loa bolsillos de sus anchos 
calzones bordados de oro. Habló; era 
Ja voz de Loriki pero, sin embargo, era 
Oluni; el público lo comprendió asi por 
la ironía de sus frases contra su rival, 
y el monólogo fué interrumpido por 
los aplausos, que duraron largo rato. 
Pero un rumor que crecía por mo-
jnentos distrajo la atención de los es-
pectadores; por la puerta de artistas 
salía otro clown, era Oluni, con su 
traje verde, cubierto de pájaros de se-
da de mil colores, avanzó tranquila-
juento, con el puntiagudo sombrero in-
clinado sobre la nuca, se contoueal)a 
al andar y desde la entrada interpeló 
al "otro Oluni" con voz cliillona: "¡Es 
Lorik—gri tó el público—han cambia 
de traje y se imitan el uno aJ otro!*' 
Los dos clows se acercaron; Oluni 
pablaba en francés con voz ronca y el 
público comprendió que aquello no es-
taba en el programa, que Oluni al imi-
tar á Jjorik copiando su actitud y su 
traje no se figuraba que Lorik se pre-
sen ta na en su mismo círculo imitán-
dote á él. 
Ya el director de pista avanzalia na-
cía los dos clowns sin comprender a-
quel diálogo, cuando los dos rivales se 
separaron; Oluni, con voz ronca, desa-
fiaba á Jjorik, proponiéndole saltar un 
inmenso tonel que ocupaba el centro 
de Ja pista; el público asustado, grita-
ba:—¡No, no, que se van á matar! Pe-
ro ya era tarde; los dos clowns habían 
emprendido una especie do saltos im-
posibles; sus trajes; de mil colores, se 
confundían, brillando los bordados ba-
jo los brillantes focos de luz. 
De pronto sonó un grito, y uno de 
loa clowns, después do tropezar con el 
borde del tonel, cayó sobre la arena; 
el público invadió la pista, y mozos, 
artistas y espectadores rodearon el 
cuerpo que estaba inmóvil , los brazos 
en cruz, era Lorik, cubierto con el tra-
je de Oluni . 
Y mientras lo conducían á su cuar-
to entre las exclamaciones, y á pesar 
de los gritos, Uluni , apoyado en el 
tonel blanco como el papel, el berme-
llón que cubr ía su rostro, ocultando 
bajo su espléndida chaqueta do raso, 
sus manos destrozadas al arrojar á 
Lorik sobre el bordo dol tonel en uno 
de sus rápidos saltos. 
Quedaba solo sobre la arena salpi-
cada do sangre, iluminado por loe 
blancos resplandores de luz eléctrica. 
ANTONIO O. PINEDA 
PlAU€A€IONES 
A L M A N A Q U E D E L A C A R I D A D 
Las Conferencias de Caballeros de 
San Vicente do Paul, que sostienen el 
colegio do niños existente en Guana-
bacoa y la tipografía de "Los Niños 
Illu 'rfános, ' , situado en la calle de 
Cuba, fronte á la iglesia de la Merced, 
publica todos los años, desde hace a l -
gunos, un notable ALMANAQUE DE LA 
CAEIDAD, que reparten á domicilio, 
recibiendo por él las dádiva.s con que 
quieran los receptores responder á ese 
obsequio, con deslino al Asilo y Ta-
lleres de Niños Iluérfanos, fundados y 
dirigidos por dichas Conferencias. 
Galantemente hemos sido obsequia-
dos con un ejemplar do dicho Almatia-
que, correspondiente al año próximo 
venidero de IS'JS y que lo constituye 
un tomo de cerca dé 200 páginas en 
octavo, en el que todo es interesante 
y útil y respira piedad cristiana, lo 
mismo el Santoral, las noticias religio-
sas y los artículos, poesías, pensa-
mientos y máximas de eminentes es-
critores, entre los que se hallan mu-
chos padres de la Iglesia, que la mu l -
t i tud de datos de toda suerte que apa-
recen intercalados, y que son de cons-
tante y necesaria consulta. 
La limosna que por ese Almanaque 
se dé resulta reproductiva, porque pro-
porciona poseer un libro manuable so-
bre todo lo que es útil y necesario sa-
ber á cualquier hora en el desenvolvi-
miento de la vida del hogar y de los 
negocios. 
L A U L T I M A M O D A 
El señor don J, Jul í , su agente ge-
neral en esta Isla, nos ha favorecido 
con los números S? y 1° del actual mes 
^tle diciembre, del periódico que con e! 
ti tulo de La Ulfim-i Moda, vez la luz 
en Madrid hace diez años, bajo la com-
petente dirección del señor don Julio 
Noinbela. No desmerecen en nada 
esos números de cuantos en el último 
años ha venido publicando, así en el 
mérito de sus grabados, figurines i lu-
minados y patrones, como en los t ra-
bajos literarios, que independiente-
mente de las revistas de modas, ex-
plicación de los figurines, labores y 
patronos, llenan sus páginas. 
Cuanto pueda apetecer la mujer ha-
cendosa y de buen gusto, que desee 
marchar con las corrientes de la moda 
y procurarse la mayor economía, ha-
ciendo por sí misma ó dirigiendo en 
casa esos trabajos, lo tiene en L a Ulti-
ma Moda, periódico que á estas venta-
jas une la do su extremada baratura. 
La agencia de este periódico se ha-
lla establecida en la calle del Rayo, 
número 30, centro do pnblicaciones 
"Cervantes." 
Poco después de las seis de la mañana 
de hoy, ocurrió un drama sangriento en la 
panadería La Reunión, calle de San Ra-
lael, número 113, que dió por lesultado la 
muerte á puñaladas, de un joveu blanco, 
y el intento de suicidarse del agresor. 
Al constituirse allí la policía encontró 
tendido en patío del establecimiento el ca-
dáver de un individuo blanco, que solo te-
nía puesto una camiseta azul, y el cuerpo 
completamente ensangrentado. 
En una pequeña habitación alta estaba 
otro individuo, que al ver á la policía se 
dió de puñaladas en difereutes partes del 
cuerpo. 
La pareja de Orden Público números 912 
y S44, que acudió cu los primeros momen-
tos, hizo bajar al agresor, que seguidamen-
te luo conducido a la Casa de Socorro de 
la 3" demarcación. 
Este individuo man i fes tó nombrarse Ma-
nuel Vázuuez, naturui do Asturias, de 28 
años y operario de la citada panadería. 
Hccouocido por el doctor Sansores, fué 
curado de primera intención, con auxilio 
del practicante señor Mala, de CATOKCB 
hondas de anua blanca cu diferentes par-
les del cuerpo, siendo algunas do estas de 
gravedad. ; 
Délos informes que tomamos en el lugar 
del suceso, aparece que Vázquez tuvo una 
reyerta con el interfecto, á causa que aquel 
lo robó cuatro pesos en plata á su liennauo 
Karjón Vázquez, con quien trabajaba co-
mo encargado do llevar las canastas de 
pan para la venta, y que después trató de 
bacer ver que Vázquez balnasulo ol ladrón 
por lo que tuvieron una reyerta en el cuar-
to en (\{\e dormían. 
El interfecto, que según la policía, se 
nombraba Ramón Fernández, aparenta sor 
un joven do unos veinte años, y no era em-
pleado en la panadería, aunque dormía y 
comía en el establecimiento. 
Cuando ocurrió la reyerta, parece qno 
Fernández trató de bajar al patio por una 
escalera do mano, pero cayó muerto desde 
la mitad do ésta, según so desprende de las 
manchas de sangre que había en la misma. 
Reconocido su cadáver, presenta cuatro 
heridas do anua blanca; dos en la tabla del 
pecho, sobre ambas tetillas; otra eu el cos-
tado izquierdo y la otra en el brazo del 
propio lado. 
El Juez de guardia sen ir Chaple, acom-
pañado del oficial señor Roca, so constitu-
yó en el lu^ar del crimen, instruyendo las 
primeras diligencias sumarias. 
El agresor Vázquez, después de curado 
de primera intención, fué trasladado al 
hospital do Aldecoaen clase do detenido. 
El celador señor Sabatés, ampliando 
instrucciones del señor Juez, remitió al Ne-
crocómio el cadáver de Fernández, donde 
esta tarde so le practicará la autopsia. 
ROBO. 
Como á las sieto y media do la mañana 
de ayer, el guardia de Orden Publico nú-
mero ISl presentó en la celaduría del se-
gundo barrio de San Lázaro, á D. Julio 
Bernal Fauro, de 24 años, casado, emplea-
do y vecino de Concordia, nu 179 B., por 
haberle manifestado que como una hora 
antes había notado que do una gabeta per-
teneciente al escaparate que tiene en el co-
medor, lo faltaban 000 pesos en billetes del 
Banco Español, 64 centenes, 10 pesos en 
plata, un solitario de oro con un brillante 
do 3 kílates, dos revólveres y un billete do 
la Lotería de esta Isla. 
El autor de este becho se sospecha quo 
sea un individuo do la raza mestiza; pare-
ce que penetró por la casa marcada con la 
letra D., que está desocupada, á causa de 
quo en el comedor do ésta se ocupó la ga-
beta en que estabau el dinero y las prendas 
robadas. 
Para penetrar en la habitación en que so 
cometió el robo, fué necesario darle 13 ba-
rrenos á la puerta del patio, jante al sitio 
en que está colocado el cerrojo, 
EUETO 
Ayer mañana fué detenido por el celador 
del Príncipe, señor Chappi, un Individuo 
blanco que dijo nombrarse Yiotor Santa 
Cruz, á causa de encontrarse reclamado 
por ol Juzgado de Instrucción do la Cate-
dral, en causa por hurto. 
LESION GP.AVE 
Por el facultativo do guanlia en la casa 
de socorro de la segunda demarcación, fué 
asistido ayer al medio día, ^don Antonio 
Falcóu Cauciauo, natural i de Managua, 
de 83 años y vecino de Corrales, núm, 267, 
de varias lesiones graves quo sufrió casual-
rnenio con la barra de un carretón, al cho-
car éste con un horcón en el palio de la 
trapería de Hamel. 
AMENAZA DE MUERTE 
En la celaduría del Arsenal so presentó 
ayer uocho doña María Roroa, vecina de 
Ciení'uegos, número 22, querellándose úe 
que su esposo don Manuel Milian, la babia 
abandonado, llevándose los muebles y ame-
nazándola de muerto. 
Pocos momentos después del hecho fué 
detenido el acusado y conducido amo el 
señor Juez do guardia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Como á las cuatro de la madrugada de 
ayer ocurjrió un principio de incendio en la 
casa nú-noVo 34, dé la calle dé la Gloria, 
Guanabacoa, el cual fué apagado en el 
acto por don Juan Sánchez y dos vecinos 
más. 
REYERTA Y HERIDA. 
Al Juzgado Municipal del Cerro fueron 
conducidos don Antonio González y don 
Gabriel Novoa, que tuvieron una reyerta, 
resultando herido levemente el primero. La 
policía ocupó ol cuchillo do que hizo uso el 
agresor. 
UN GUARDIA HERIDO. 
Hallándose á la puerta de su domicilio, 
calle del Aguila, número 175, la parda Dul-
ce María Ducha, fué requerida por estaren 
traje deshonesto por un Guardia Municipal 
en traje de paisano, y coiuo quiera que no 
lo reconocía por tal, tuvo una refetta con 
él, lesionándolo en la boca y arrancamiüle 
pane del bigoíe. 
Eu estos momentos llegó otro guardia, 
y entre ambos, dice Dulce María, que le 
dieron de golpes. 
Detenida dicha parda, fué conducida ,ii 
Juzgado do Instrucción do Guadalupe. 
UNA MENOR LESIONADA. 
Al estarla menor Agueda Póroz Fernán-
dez, vecina do Egido, 71. jugando en su 
domicilio, so cansó una herida con un vi-
drio en la región traqueal izquierda. 
— nn 
G A C E T I L L A . 
CIIRYSANTHEMS.—En el ar t ículo 
publicado ayer tarde en el DIAKIO 
habla la señori ta Salomó Núnez y To-
pete del Crisantemo, como la flor pre-
dilecta de las damas en la alta socie-
dad de P a r í s y Madrid. Aquí también 
un cronista ha tratado de ponerla de 
moda, y lo que no ha logrado él, cree-
mos que lo alcanzará noestro amigo 
Enrique Gottardi con la preciosa ha 
bañera que con el t í tulo de esta gace-
ti l la acaba de publicar, editada por la 
casa de López. 
Esta úl t ima producción del inspira-
do compositor señor Gottardi eetá lla-
mada á hacerse tan popular como las 
anteriores que para piauo ha escrito 
el genial artista. Tiene, además, en su 
apoyo la habanera que nos ocupa, el 
estar dedicada á la linda prima del 
autor, señori ta María Luisa Garc ía y 
Espinosa, el ideal de que con frecuen-
cia habla el cronista de E l Fígaro, el 
cual firma las siguientes líneas que, 
con el retrato de María Luisa, apare-
cen en la portada de (Jhryfiantheme: 
"Belleza tenían los Crisantemos. 
Desde hoy ya tienen también perfume. 
''Se lo imprime con su espiritual gra-
cia la inspiradora de esta JJabanera. 
"F ío r de Oriente con aroma de los 
trópicos.—Enrique Fontanilh. 
LA OPINIÓN.—Un sabio dijo: ¿Qué 
hay mas ligero que la pluma? El pol-
vo.—¿Y que el polvo? E l viento.—¿Y 
que el viento? La mujer.—-jY que ia 
mujer? Nada. 
El sabio se equivocaba, pues más l i -
gero todavía que la pluma, el polvo, el 
viento y la mujer es el espír i tu púb l i -
co; es más que ligero, voluble. Lo que 
le agrada boy no le agrada m a ñ a n a ; 
siempre en busca de emociones desco-
nocidas, de novedades de las cuales se 
causa pronto, pidiendo variación. 
GRACIAS.—Recíbalas muy expresi-
vas el ¡ár. D . Miguel de J e sús Márquez, 
fabricante de la "magnesia Márquez" 
(Padre) por su galante saludo en las 
Pascuas y año nuevo, quo dirige á es-
ta Redacción, y los calendarios para 
el año próximo con que acompaña á 
su felicitación; calendarios adornados 
con una bonita estampa al cromo de 
Nuestra Señora de Guadalupe de Mó-
xico y precedidos de una compendia-
da historia de dicha magnesia y del 
método para su empleo. 
Los GORDOS.— Hay eu los Estados 
Unidos, la tierra clásica de la extra-
vagancia, una sociedad de gordos, en 
la cual no tiene entrada ol ciudadano 
que no posa doscientas libras, por lo 
menos. 
Eu la actualidad, se compone la so-
ciedad de los hombres de peso, que 
así debe llamarse aunque no tenga ese 
t i tulo, de 143 individuos, y en su reu-
nión úl t ima, que ha consistido en un 
espléndido festín, eligió presidente á 
uno que pesa 305 libras. 
Pido que en la l l á b a n a se establez-
ca una sucursal. 
Porque aquí los hombrea do poso, 
que pesan hasta ser pesados, ligaran 
en buen número. Y no lo digo por al-
guno que yo me sé, que pronto e s t a r á 
en condiciones de poder sor candidato 
á individuo de la sociedad. 
LA FLOR MAS HERMOSA.— 
Crece en el corazón, y la acarician 
Del amor las alegres remembran/.as; 
Vive do una ilusión, y el cierzo helaclo 
Cgp ^u soplo jamás puede arrancarla. 
Más bella quo la tarde del Estío, 
Más dulce que el gemir de leda» auras, 
Y compite en aromas con las llores 
Quo se abren dol abril en las mañanas. 
No la abaten los golpes del destino, 
No la agosta el rugir do la deagiacla, 
Ni del tiempo la mano destructora 
Roba la pompa que ostentó lozana. 
Coando rugo ol volcán en nuestro pecho. 
Cuando la horrible tempestad estall'a 
Y el corazón fallece dolorido, 
Y cuando el soplo de la vida acaba, 
Ella nos besa con ferviente anhelo, 
Ella el consuello brinda á nuestra alma; 
Que basta los bordes del sepulcro helado 
Nos alienta la flor de la ESPKRANZA. 
ESCENA JURÍDICA. — Eatamos en 
plena audiencia. 
El Presidente, dir igiéndose a! reo:— 
Acusado, iba cometido usted el robo 
de que se le acusa? 
E l Acusado.—Yo no. ¿Y usted? 
ESPECTACULOS 
! TACÓN.—No hay fnnción. 
PAYRET.—Compañía de Variedades 
del Coronel Pubillones. Función to-
das las noches alas 8, yotra los domin-
gos y días festivos, á la IJ de la tarde. 
Gimnasia moderna, actos cómicos, 
bailarinas y juegos do salón. Cuadros 
vivos. / 
ALBISU. — Oorapañía de Zarzuela. 
Función por tandas . -A las ocho^ La 
marcha de Cádiz.—A las nuevo: Ki -k i -
r i -k i .—A las diez: l)e vuelta dal Vivero. 
CERVANTES.—No hay función. 
l a u o A . —Compañía Bufos de Salas. 
Plaga de Sobrinos, Las Esgrimistas y E l 
Bergantín Atrás .—A las siete y inedia. 
ALIIAMBRA. — A las ocho: Jjajan-
tasma blanca.—A las nuevo: Batalla 
en un Uotel.—A las diez: Viuda, casa-
da y doncella. — Y los bailes corres-
pondientes. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi-
llones. Neptuuo, frente á Carneado. 
Funciones todos los días, de á á 0 de 
la noche. Regalo á loJ niño* de un ca-
ballito tr initario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—BernAza 3. 
Compañía do Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vi.stas de la 
Guerra. A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 11(5. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. L )3 domingos, recreo para los 
QiQosde J á l de la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO CIV IL. 
Diciembre 28, 




1 bembra mestiza, liegitima. 
1 bembra, blanca, legítima. 
GUADALürE. 
1 varón, mestizo, ilegiLiruo. 
JBSUS MAKÍA. 





M A T R I M O N I O S . 
BELÉN' 
Don Moisés IiLmínez, con doña Colorna 
Bauza, blancos, lün la iglesia del Espíritu 
Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Xioves Fonta, 70 años, llábana, mestiza, 
Aguiar. Estrechez. 
BELÉN. 
Mateo Cuesta, 10 años, Cabanas, negro, 
Villegas. 10J. Tuborcuioíis. 
Doña Candelaria Rodríguez, 2 años, Ha-
bana, blanca. O. M. Raquitismo, 
Doña Francisca Méndez, años, JEIaba-
na, blanca, O. M. Tuüerculoüis. 
Miguel Galcer.in, 2\ años, Habana, mes-
tizo, Luz, 47. Meningitis, 
GUADALUPE, 
Doña Isabel Tonzct, 30 años. Habana, 
blanca, Amistad, 83. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
Enrique Valdís, 4 meses. Habana, mesti-
zo. Rnbalcaba, 13. Enteritis. 
Lengüino Guerra, 45 años, Salud, mesti-
^o. Sitios, 114. Ben beri. 
Guadalupe González, 24 años, Habana, 
blanco, Campanario, l7ü. Tisis. 
Doóa Fiancisca Collado, 70 años, blanca 
Corrales, 1J4. EriUntis. 
Don Miguel Pérez, 20 años, Jaén, blanco 
I I . M. Diseoteria, 
Don Carlos Dole, 54 años, blanco, Haba-
na, Corrales, "JOJ. Enteritis. 
riLAR. 
Luis Falero, 32 años, Qabana, negro,San 
Miguel, 175. Congestión. 
Don Basilio Domínguez, 9 meses, Quiri-
cán, Hospital, 10. Inanición. 
Doña María Rodríguez, (>0 años, Habana 
blanca, Franco, 10. Énceíalítis. 
Don José Boa. 23 años, Coruña, blanco, 
Hospital de Madera. Diarrea. 
Don Francisco Ga'arza, 3a años, Nava-
rra, blanco. Hospital do Madera. Diarrea. 
Don Roque Pt̂ rez, 21 años, Almena, 
blanco, Hospital de la Bcoeticoncia. Perni-
ciosa. 
Don Manuel Elbur, 20 años, Lugo, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. En-
teritis. . 
Don Wosc Isaola, 21 años, Navarra, 
blanco, Hospital de la Benetícencia. A-
uemia. 
Don Manuel Ruiz, 22 años, Santander, 
blanco, Hospital de la Beneücencia. En-
teritis. 
Agucdo Jucbí, 5G años, Cantón, Zanja, 
98. Cirrosis. 
Doña María del Pino, 36 años, Habana, 
blanca, Zanja. 128. Paludismo. 
Don Gabriel Cianeros, 40 añoa, Habana, 
blanco, San Rafael, 107. Enteritis. 
Doña Emilia Rodríguez, 3 meses, blanca, 
Habana, Lucena, 8. Enteritis. 
Martin Fernández, 73 años, Africa, ne-
gro, MuntQ, 332. Enteritis. 
Don Coferino Cargo, 01 años. Habana, 
blanco, San José, 120. Caquexia. 
Don José León, 23 años, Habana, blanco, 
Penal ver, 103. Paludismo. 
Don Pablo Rodríguez, 17 años, Habana, 
blanco, Oqaendo, 13. Nefritis. 
Don Vícenlo Castro, 47 años, Habana, 
blanco. Saldo, 104. Asístolla. 
Doña Paulina Agoílar, 41 años. Habana, 
blanco, San Francisco, 22. Paludismo. 
CERRO. 
Justo Mazorra, 3 años. Habana, mestizo, 
Corro, 506. Viruelas. 
Don Emilio Rodríguez, 32 años, Habana, 
blanco, CosilUo, 33. Tisis. 
Don Manuel Acosta, 10 años, Habana, 
blauco, Arzobispo. Perniciosa. 
Pastor Socarnia, 2 años. Habana, negro, 
J. del Monte. Caquexia. 
Don 7ictorRodríguez, 3 meses, Habana, 
blauco, Cádiz, 5ü. Enteritis. 
Martín Jiménoz, 57 anos, Habana! mes-
tizo. San Saivfulor. H, cerebral. 
Abrabam Soto, 74 años. Habana, negro, 
La Misericordia. Hidropesía. 
Don Ednaid» Várela, 57 años, Matanzas, 
blanco, Asilo S>n Bernardino. Esclorosis. 
Don Santiago Ftgoeroa, 12 años, blanco, 
Habana, Cidii , 82. Caquexia. 
Don José Sot«lo. 25 añoa, Gallo!», blan-
co, Q. del Rey. Tiíalde». 
Don Andrés Torres, 30 años, Jirnco, 
blanco, Q del R«y. Enteritis. 
Don Pedro Gallo, 66 anos. Habana, 
blanco. Q. del R«y. Caquexia. 
Roqie Centeno, 80 añoa, Pnerto Rico, 
negro, Q. del Rey. Enteritis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos • 
Macrmonios * 
Doniacionea..- • M 
4 » ÜOMMSU 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ra 
VAIrDBI¡S.OOSKKOi POAJCXWM. 
IfeSo <ra»tr»to 9o«ia l e*B «1 Ctobianra 
fnuacóa. 
toa Venwnut dlrato. 
RftlAr* élth* ooeno iobr« «i d5« I da Ene-
ro •! jT»por fr»ncé# 
L A F A Y E T T E , 
capitán C A M B E R N O N 
Admlt» ou-pt á flote ; pMajeroa, 
TWIIM muy reUncidiM con eoooolmlentea p m 
r " ÍM-cínd»d<M Importante* de Pr»noU. 
LOÍ eefiorM empleado* j reiliUree o b t e n d r í a rraa-
dM ventaja» al r i ^ u 997 ecta UBM. 
Se hacen concesiones espaciales í los 
emigrantes para México. 
«wiafc,J>orm*nor'" tmpondrin ne o o n r i f n a u r i o » 
B íl *«>n»'il«» y Comp^ Amarpu a adnero 6. 
«OÜO 9d-24 9a H 
A T O T C I O S 
y otras ventajas. 
Agenda culina'l» para 1898 Con :ii\i.uta8 de al-
muer^oí y comidas «lifcrenies para iodos los días 
del i&o 18i8 j U tiplicación de como se Laceü. 
¡;3(j5 almuerzos i 
36.5 comidas dist intas!! 
Esta obra, ejiuda por los Sres. Huillj Hailiiert' 
de Madrul y de Parí*, ba tenido sramle aceptación 
en .tmbos países y puede decirse que DO hay casa 
bieu gohernada uo tenga uu ejemplar de 1» A -
penda Colnarii. Üu tomo de 3̂ 0 páginas, de ta-
maño cóíuodo y elegante encnAdcrnaciéu. 3 pesetaa. 
Obispo 86 . l i b r e r í a . M . Ricoy. 
8tW.< la-29 :<d-oO 
r Í B B O S l B A R A T O S 
Se reaii/íin 4,0. ü libros de io tas dase». Pídase el 
c.nilopo une se da gratis. Neptuao n. llil, líbrcrU. 
ti;') 7 4 •U-l.'ll 
LA PiEiGOEElÁ FRANCES 
OBISPO NuM. 131, 
Felici ta a.1 p ú b l i c o en las presen* 
tes Pascuas 7 A ñ o Nuevo 7 le par-
ticipa ba bei rec ib ido nuevas reme-
sas de 
P A R A G U A S . 
S O M B R I L L A S . 
A B A N I C O S 
y B A S T O N E S 
articules todos de ú l t i m a novedad, 
que vende a precios s in competen-
cía. 
C J K I r a v a i / Í/ L a coste. 
C 1793 »>t 
H A BITA CUIN KS.—*e olnuilau en la herniosa casa calle de Monserrate 91. coa balcones á la 
calle, coa ruta al Parque Central y á los Teatros, 
con muebles 6 sin ellos, con comida ó sin ella a ma-
trimonios ó personas que deseen ririr con comodi-
dad, precios in<Sdicoe. 
>6W di-?5 a» 27 
LO 
N U M B U O 1 
l'u píjiro cintivo que «i*iiî  cu la mano, por un 
ni«catii*mo. Uo barco de c»l>iií«jc. l/na pelota «le 
coKirüs y uua caja con uo purMo Uua porción de 
aü;m*¡e». a'boií*. cercas y li.>hilJ<.ntfts. 
TOL>ü l 'Oíi VS P K S C B I L L E T K S . 
L O T E N"í7N. 2 
Un peerador dî  iiburuues »i>l>re on cxr.Au. tiene 
movimiento r al-rc la 1»OI>JL. (,'n caballo en pelo, üu 
ferrocarril urbano T una piiarra blaae.t para Apren-
der á dibujar con si;» c<>rre.«pond:eutes moldes. 
TODO POK UN PESO D I L L I J T E S 
L O T E N U N . 3 
Uua caja ron nu íer»icio de mesa todo de pnltre, 
tie.ne cubiertos, copis, moldes rto. Un» inuñecn de 
más á» una cuarta de aito. Un pasa tiempo ennoso 
que se arma y una tromoe.f» qnr sirre de sonaiero. 
TODO POK I;N PESO P I L L E TES 
L O T E N Ü M . 4 . 
E l Bergipiio Adíl.uHe con su «elimen, casco de 
madera y qsilla de plomo Uua caja de soldados de 
plomo (18). Uua chiebarra y un paciente. Burro 
de hoja de Uta. 
TODO POR UN P E S O BILLETE:» 
L O T E NTJM. 5. 
Un billar romano de más de media rara He 
larj;.>. Vnx casa de campo propia para l« recous-
trac cita del rals, con animales proiluetlvns. L"n» 
carrera de Bfurg caballos y un ¡raoso áfVébiHé. 
TODO POK UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 6 
Una alcancía de lava cou su lla»«í. Un pregonero 
con su rt-dobUnte t i célebre equilibrista Serren. 
contratado por PubiUone*; nene cnerda t funciona 
con péndulo y ana roncha. 
TODO POK UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 7 
Un beh*5 de ariicula.-uin con cabeza de bisenit y 
brazos y piernas de movimiento. Un jue '̂o de calé 
de loza, la cafetera lieoe cuatro dedos de alto. Ua 
carro como loa de uv.oger la basura J un conejo sil-
vestre. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo i t hierro con su espejo de candelabros; 
tiene palancana, jabonera, jarro y servicio de noche, 
de lora. Una suiza de cnerda de tres colores y tuan-
pos de madera tina barnizada Kigoletto armado de 
cometa y nn zumbón. 
TODO POR UN P E S O B I L L S T E S 
L O T E N U M E R O 9 
Un juego d« cocina, grande y tino. Uo hehf d« ar-
ticulación. Una margarita de cnerda y una caía de 
servicio de cocina con parrilla, moldes y cubiertos. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 10 
Un Komp^-fabeías de trozo» cuadrados con •> ti-
tru-as, un» pifióla que uo mata, una trompeta muy 
la^a pintada coiuo el arco iris y nn caballo arabo. 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 1 1 
Un par de pliiillos de bronco Un carretón de la-
la con nn caballo. Una Arca de Noe llena de ani-
ina<< s de toilas especies y una caja de soldados de 
plomo. 
TODO POR UN PESÓ B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 12 
Una caja de carpintería con martillo, tenazas, 
tnneba, puuión. escuadra y inclro. Una caja de 
sorpresa. Una guagua de 12 asientos que el conduc-
tor mete 20 y un ¡ erro sabio enseñado por uu pa-
, " Ü TODO POR UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 13. 
Un ferro-carril con máquina, furgón y mico ca-
rros de paaaje. Un león africano. Una pelota bas-
tante 5'nde de (olores y una corneta 
TODO POR UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M . 14 
Una caía grande do pintura cou mnltitad de pasti-
Has decolores y todos los demás objetos nscesanos 
al arte. Uu acordeón de i notas. Un coloctereo j 
nn jusaete de cutrda cou tu llave. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 15 
Una aldea da ios Países Bajos donde s e pastores 
una poroeo d« animales. Uua muñeca roo mor*, 
miento en caheta, brazos y piernaa Un juego aoo 
sen taias de café do chin». Uo juego de arla» d9 
reeÍDS 
TODO POR ON PESO D I L L E F E S 
L O T E N U M . 16 
Un piano ds Pleyer. Ua eloíanle 4e latón. Una 
eaja con lapa de r>drio, coa arlo» de repostería j 
cocina y usa a»?:ral coa d»» cabexaa 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 17 
CQ :•.••<> d* bouúlo «OD cadena, E l pnerse deSan 
Aateo, taecia'.s». Una eoraeta c--.. d» con embo-
ead*ra «» l»t» y t i rompe-cabeias d» irosos cna-
drads» de madera y seis tfiras de cromos ongtoa-
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 18 
C t a ;<»tur;* cou «garda» aatllieas. Qna eaespe 
la tae ciscara. Un bnea «abls eon heja toledana 7 
ao br»»» gmerrero 
TÜDO POR UN P E S O B I L L E T E S 
LOS PURITANOS 
San Rafael n. 000 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 




E n u n d í a de i n v i e r n o . 
Velado uJ sol esut y opaco t i oiolo; 
y cou ronco binujido el soplo helado 
del impetuoso Bórwtl agitadOi 
da tristeza á la tierra, ;» el ulnia duelo. 
Mas de gozo rae sirvo y de consuelo 
un pardo gomoncillo araodiotilado, 
(pie del vecino alero de un tojado, 
^ mi reja ¿e acerca cu raudo vudo. 
Tal vez suspira por el claro brillo 
y el puro ambiente del aliril sereno., 
¿-ibngo solicitas, pajarilloT 
Calor encontrarás en este seno: 
que amo cual ló las rosas y el tomillo 
y el sol primaveral do encantos lleno. 
liosa Kruger. 
E L i n s o m n i o . 
Xo íultan lurmulas para combatir el in-
somnio, y, aun cuaudú todas son buenas, 
nin^iiua lo es; do todoo modos, uu sera inú-
til indicarlas/ 
En primer lugar, los médicos tienen ¡i su 
disposición los mircóticws como el opio y 
sus succedaoeos; pero su uso bace que el 
paciente, por lo general, sal^a de uu mal 
pai;t caer en otro, do uuuicra que nunca se 
lecmnendara bastuutc quo se empleen cou 
luudoracu'ui. 
.M^uaas de las personas que padecen de 
insoiDoio notan alivio disinirnivcndo las bo-
rasque pasan en taina; puco cuesta pro-
ba rlu. 
Oíros rocnbran el sueño tomando baños 
lardos y templados antea do acostarse y 
después ile babor liecbo la digestión. 
Dol mismo mudo se emplean con éxito 
las bebidas refrescantes, cuino el suero, el 
jai abo do horc.baia y la limuiiada. 
Repetid indiitinidamonie la misma, pala-
bra, dicen algunos especialistas; dormios 
cou la sabana echada sobre los ojos, aña-
don oíros; comprimios las órbitas cou los 
dedos, repiten algunos, y sobre todo, re-
nunciad al calé, al té, al tabaco y al al-
cohol, A decir verdad, no hay mas que ele-
gir, pero después do todo, lo que alivia á 
unos quiza nu les sirva á otros. 
Lscusado es decir que la lectura de ias 
obras muy fastidiosas está lecomendadísi-
m.i y quo se citau algunas como infalibles; 
pero, haciéndolo asi. caemos indirectameu-
ro en el uso de los narcóticos y en su rever-
so que es ¡prudencia, moderación! 
Ll problema final do la curación del in -
somnio queda ^lantoadu do un modo espe-
cial, pero no resuelto. 
C h a f a d a . 
Supuesto quo yo (re¿ cuarta 
todo el mundo habrá do entrar 
por el pHrticra cun cnart-a, 
la hija dice de don Juan; 
una niña antojadiza, 
cnclompio, mimada, y ta l . , 
el cuatro dos cun su hermano, 
que es la mismísima paz, 
nu han pudtdu sujetarla 
ni eu genio dominar.. 
como do* diaria ta el padro 
que á la mano izquierda va 
no existo total que pttuda 
con su pótenlo caudal; 
no obedece otro deptgwio 
que á su antojo y voíuutad. 
J. M* T. 
Jerofj l i f ico c o t n p r i m i d o . 
(Por J. P. Cilio.) 
C03JANDANTE 
T e r e d o de s í l a b a s . 
(Por T. V. O.) 
*** 'V * 
* * -f v * -I* * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera linea horizontal y primer 
¿ropo vertical do l.v izquierda, resulte: 
Enemigo de la iglesia católica. 
Secunda línea y segundo grupo vertical: 
Nombre do mujer. 
Teivi-ra Imea idem y tercer grupo idouu 
Nombre do mujer. 
l lo i i ibo. 
< * t 
* • * * -r ^ 
•!• 4 * 
Sunituir las cruces cou letras, para ob-
tener «u cada linea horizontal y vertical-
mente lo quo si gue: 
1 Vocai. 
2 Fruta. 
3 Proviocia española. 
4 Parte de las aves. 
0 Vocal. 
C u a d rodo . 
(Por El Solitario.) 
O O O O 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
Sustituir las ceros por letras, de modo 





4 Eu los jardines. 
A n a y v n m a , 
(Por J. A. K.) 
isa v. Gal!» Zifl. 
1 
Con las letras anteriores formar el 
nombro y apellidos de una bella y dis-
tuignida joven do la calzada de San 
Lázaro. 
S o l u c i o n é » » 
A la Charada anterior: 
PARADERA. 
Al Jeroglífico comprimido: 
ROMANCILLO. 
Al Logogrifo numérico: 
MARIQUITA. 
Al Anagrama anterior. 
CELIA DOVAL. 
Han remitido soluciones: 
p. T. Ñera; Joan Lanas; Leoncio Diaz; 
M. T Rio; E! de antes. 
¡apretü j Sslrrû u del DlAlllO üí U ikMk, 
tCLDSTA K»QUINAÍ RKPTUMO, 
